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Syt:kur alheo&fl.ilIah tce'ni fanjatkan b hadirat JUah yang Uaha
Petll rab. lagi ltahs PalyayaEg. FetlD]'iti De4tadarl babra lener itiaJl teatans
n lenguesa, Y,! Sidan8 Shdi rlgaroa Islaa lturid-E:3ial Selolah Dasar Kalurahan
londolrejott ll3i haryafah dapet teroelesaiicaa berla,t taufiq aan hidayab
aari.lllab a6nata, di e"rFi ',9 6eca,!a fo::Ea1 berlat baatuao ala,ri berbagai
plha,lL
tEnellti tertarik uDtuk Eeaeliti tentang leDguaEa-n bidaDg studi
A 6aea IslaD lluritl-6:dd Sekolah Dasar ini kaEeDa ^h. L' Sekolab Dasar-Iah
yang pedu &sldalEtLan pedEtiaD El,l38gub-guD8guh alaa peailiar l€n a8r'nq-
!Va. &areena an.lr-arak tl ngLat Selolah Dasar loaEj.h aIAtaD qaFa pertunluU-
atr, o€hing8a coa"ak da.a m,r:Da lEibadirya setelab d.erasa aIEJcb teguh bql
agaa I8lat[ atau tidak, atau juEtru ralab aeraus',ri "ya tergantung pda
pet&j-naaD.Eya ali Easa keclJ.:rya, sebagaimen+ hadlts Nabi s.a.w. yar€i Ee-
u]ratalran lsagaoaan anak ltu tergaotr:r:g daaei. pniE ditran'tya (fear:a orang
tua4ra). Earela ltu s1steE lerrd.ldiLan agada urtuk Seblah lasar a€ar b6:
hasil d.e''g'. baik perlu ,r{k ji efektivitaErya uxhrk EBDelltuIEaJl 1ap€Lah -
lanekab kebi j alsaraarrya.
o1eh kareoa peDyelesaia[ letre1itiaD ini f,idaL ba4ta atas haEil
usrha peneliti soata, n€:Lal!ileu berkat baatuaa tlari berba6ai gi.hat,
tneta a.lan keseDlBta! i.i penefiti iagi:r neryanpailalr ra,B terilna lcaFlh
yaDg set|atryak-barya.@a, bpda beliau-beliau tqsebut d.i barab ilci ataF
Ja8arjasarya aeEgaa dr i rj!8'i dota ssBoga ,nar beliau-beliau diter:lna
oleb lL.& seba€ai I ae31 slxo]-eh.
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2. 3a!ak .(e!aIa trr-las P e.!n K lboptlosi lae:ch fstiEeva Yograt<ar-ba, "1*
peobei iar'- i j lrrya.
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6. SEpk !rs. B. 4bdullah Sadjaa, LSc. EeJ.aLu loost,J.taa ye,ng tlengan
pdlrh l.!&J-qs b€slena,E marnhlEbiifg pereltti dnia& l€g:latan peasJ.5.tlan
ry?.
' 7. lapa,t L,u:rab leee falurzhau Badolcsejo beselrta Etaf,r{rB, atas peu
beelarrya berta€al fuf,oroasL yang Ea,ESEt @Ebanhl e'ln bergura }agi
ftenelf t&n !r1.
8. 3alak-bapak EepLa Sekolab Da6a,r Se€wi gt -gaholobo Ir I[ dan g€blab
IlaEar ItrINlXt tretuleoahr Sapek-befek ,ran t}u G11u 1,rl\ra, atae bsg;u
aDrya yaE€' beBaa Bela1i d+r 66 1s16a leaguEtrr,jlaJr data penelitlaa
ld.
9. Seepra,p hania.f fpl.a6 yang ttdak dapt fBnellti Eehr,tlag satu D€lsatr
yang tbt mobartu jatanrya lel]elttialr lnL
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SeDAidibr Ssaaa di Sekolab DaEar relulaira[ perdiditraa yal38
salgat letlti ,'g bae:i lErhlab'rhaJ1 a€Eaa arak untuk seJ.a,:riutrya. qI€h
!€re]3e ifir bedrasl,l tloa.laya !e'"ri dil€D agaroa alak &i Sel(olab Dssalr
Lkut Eo]lentul<aJl beatuk dan cora& I8ibadi-rya setelah il,atasa. Segua,i
deDga[ IEsogl€,u reaerj-atab ulhrk rcdbaJc€lrn EarD.sia I-roD€Bia aeutuh-
Eya Dalca lenbal38ucarl tidak ha,rya aifuiuliaE kepada leubaogulan toateri
i1 yang xoervAn'Lut soal sosial-ekono!trir tetagi diillbal38'i deagaa per
balr8uran dalau bidaoA ueotal slEritua.l. trnhrk ltu penerintab besar
pedxatj€aqp te*adap p@ba!€uraa Al bidang leDdidibJl te:slasuk P6!'.
ttl.attl€E aga&arJrar seprtl roeopelbaJryaJr penbangurrao pdu:cglSEdEA
seblab tlaa reroprbaharui slstesB lEryeleDgareaAnrya. Slsteo leDdldlE
an Jra,Dg teezJihj.r adalah Slsteu lDstl:ubi.onal. yang b€aolientasi IEda
hrjuan perdidikaD- Sejar:h i"i u1fuk IEldittibn agaEa dl Sekolab
Dasar telum baqyak ttttakulao !€D€kaiia,E seborale iauh basll perilitlilr
:tr agama d,t tilSkat gekolab Dasar il€rr€a.B neDIErguDaJ(aJl siEtelE trEI1 -
alidl!6n teesebut (IE$).
01eh lcreoa itu pe''^U11oo Lri 'l.l l akulen aata!.a 1.ain berhrju-
a!€ (1) EBndiEEltE i k^n keuanp:an 6l.sisar€i6ra Selolah Dasar Ealurrb-
an &alotrejo ;lAl an ElguaEai bidal38 shrdi a€aDa IslarB tla! EeberalE
jauh lengaualaa nerelar (Z) nensuDslaplaa be&asll dan tiiiakrya pe-
lalcsa,EaBl1 IEDdi,{ lka,I agaDE d.engaJt D€olergulaLao h:rihilun Ul5 aeagaB
slstelE IFSI, (3) oeryuil adaJGh sistem EESI ifu efektlp atarr tJ'da&t
(4) neasr:::gicpkall faktor-faHor yang lnetDpengrrtth'i IEDAL'UkaE a€aea
elak-aBak Sekolah lasar KalurahaB lctldol3eio.
AIEbila tuiuan peneliti-aa ini tercalai ld::arya tesar oaafaat-
rya bagl.pemeriBtab liususrya DePrteraen Pendidika8 dJArl KebudayaaD
d^,lepartemenJsa,xcauJlhlkbabaJxpertirobaogaaclalannererrtulcaaeuatu
kebijaks"n.-. dals"i8 pel1gelclaall lEnlidikaJ1 u:atuk aerdbao€un nal!:sia 8€:
ui:ui:nuva.
Unhrk neacapri h'.iuarr ler€Iitia: tersebut, fBnElitlal L:rl. rs -
lakule,n keg:iataa-kegiatar:: ( 1) nefaJ"lai'aa !o$de}@'talx bpada l€tigu
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S eko].& Dasar hDd.oEe;o rl:,: uegada.icao "araacara 
d€D€alx trelEla
Sekolab, ql3rFgurur trelELa l)esa 't sta.flva, ldxususrya trep41a B8€iia'a
A5aoa, (e) Meaberiren al6ke;; bptLa p,ra' ro:rid vaae neaiadi santrn1'
yaitu or:rid kelas TrI d.afi ketiSa Sekolab D8'Sar Poldokejo yan8 ne .
Uputi keadaan'ro:sitl ihr senlJri terutaoa segi 'ln2i i ab lbad&ryat
Eihrasi kelua,rgarya baik ot'D€enai agaoat keraii'!aE ibe'deh EiatrliiD p@
biDarl ba€a,Ee,aJr!rya, keor[ian situeEi uaE]ra1€bt.r{ra d€ix situa's:
seb1ab.rya ten:taaa yarg bedraitan. der8aa IEnbilaan ega'na olsna' (3)
ueaberikas t€8 keagaaaaa kepad.a IEra !6rJriii kelaF Vl ya!8 b&alrya
dl,sesuaj.Iajo tleagaa silr abus Elrac.kfluoqra, EsD€r:opilbrl tabalFbabsD
d,oh&eatasi selolab yang berlcaita'n deu€Bn leDAi'rikaB agala 
aYt^k
seperti ].epr catur suleE I aan ![ urtuk roeopertioban6lcan ntlai teg -
qra.
Setelab b&aB peoelitiar telhrapu]. dau 'Uaralj'641 
hasiJ'rya ue-'
E,,cju&ar bahna daya eelap sisnaFsisfia selolab Dasar falurabas loldok-
:rejo tetia,tlalr le].aiara,lr agaoa oeucalai n.ijtai hanpdr o:kup' f,eIeu&alr
aerela trEda usDdt8fal tlaa nenterjemabbn ll-qurr aJl' femdlao 
peD€a@].a!
lbad&qra te,roesrrk oukup berhasil cla'].ao ta'::af Eiai'Eal' FaJrtor yaDg ''re
Borr€aEuhl' IE€EtaEi b€ildar a€aEa adaleb Iakbor keoeldasatr ttEa 
peDgaEub
kolu8r8at tenrtaoa Boal ibada'b. Earc€Pt hrrikulueDya tercalai 896 v"as
b€!:arbt bedlasl]. EaEaaIBi ta,!6Etrya' Dal sist€Erya te:oasuk culorp 
efe.-
tip dttr.Jau dari 6egi hasiJ- ya'ng dicalairya'
a. r,4x.iB SEtnENe lfns.ailE
Eeoara for:oal an.L rmrr ai nenar.i nra_ lerriidilana adalah Ai Selmiab
!asa!. ILlor lE.lgetehlrall yajeg cliter-r mq, olah al3ak di t!€bt Seko.r oi,
Daaar E6EiI berslfat ffasa.r s6r3 aeobila aan neageobal€bn Fibaet
arelc setdlab dem;sa.
9ekoLab Dasar Esrrrlalian tlnsa,tr bod letobi&E1r ;pibadi a.na.tr. gsr
h{''gBa Elrabi1'a peobJ.naan 1r.ibadt nne.te &L r.o'l a tli Se}olah D6sar al,BIEt
tarl a!6ann dergan baik, rl4Ln Eakht anq.L rnglna-euki traAo le@aja tldak al@.tl
baryak uerealalLi kesulca'ma dan nrdeh treE!fua F:Lbadiryd. seballlrya
slbbl).a ilL ruoah krEtu:g 'n.n.ia.ratlag !e*atia[ 6ari keluargarya, baikllryl qyahl lbu dan saudaie,-aauddm,r{ira, da.n {! seblab lcEeDg .,r6'l,talrtr
t sn le@biDaa.B farg Bullggub-suc€Eub riari gr::r.trrya, rna.la 61a61 da].ao oe -
ESu!C. EaEa reuaja alen mo'ignl Emi bsrbagai goaoe,o€sl1 Jltra ,rrn sul(Er
uJltuk E€[!bil1e trE1b6di!S'8. o].eh larena, l.fu lesAldilci1 tU. gerrnbb DqFar
aaDgBt 'nahe!t"L^n basi &l.rL aI "-t Eda, @sa.EaEa set rnjutrya, Jra!€: Ea -
nsdulED len$€anrtr' ,r.n trEnggEratrba lebih E er:tus terrrtam rta.154 664 -
bLra @rrtal 1d.eologi:tya yang tez€uEber IEd.a aJaaeg a8o,,rr,. aqr.r EaoaS{La.
PelniAilel ag:tlna (Li SekoLeh losar rssruFJ@tr dAga,r bagt F-hl4g
€tB sil.ap aan jl.r. aSilla IEd.a aJra,k Jila gurt1 ag$l6 tli gelcotah lasar
be'+'a"fl lla'l ann rnan+pauntcpn sikap alail jlEa A€AEa IEde alta& tllilibqra a^r -,,
lmses 8ogl,a] { sasl-qfa, tli s eko]ah de.r s1 16pg1p h?DafomatL ?lt.l aJ.{UL&L
agaEa guJca rna'l sstasiL^n5ra ya,Eg terlihat d"8.1aE 51!3p dan tJagkab 1ar':2
lya Eebagai trEibadi SraDg rn:1ia, Ea,!p ul1t* 6grnl.r{ r.ra .to'r r06rgmbarrglar1
lribad.i $rak tli lcssa re@ja tldak ^t .', trr_nSalarf halbAtan g.6ar rkEra
jika gulu €t€est ge€a1 de.l an rnengetrbaB El"si-nya seba€ai podLatk ur8lt8
a.'ian bprakj.bat t'e:ei !a6i orak da].aIo Eerlasulcl trass rsEEJa rlerrgar per!&
r-ergfunagi bert q;.1 gor-an6!-n jivt yer;: {lN.rnrrri teebaAal s1bp, siJat
datr iIr'€bb 1".ku yarg +,j.'3,k stq!*+Lk yacg be6:.pa berba€ai rrayraL,r.t a;1 JrBlg
tlaplt neresohr<o,a arggota casyo.ralot. Na*rtrn per1u dfj4at b&na kebeetasal




guru se!!ate,-. ltata. Eetapj. IGnblna*n lla.'r 66 foalppsp drJl leD€acuh 1!l€k4g
ao- tenlat anak bergairl il.ut p:1a Eelertulan dr146 69sfoEri tratrlca A."r
ool:ak lEibatri alaJL
lelleriatab telab bert.":t i-leli De!€eiiaJen pel:ubah^r daa frergaBE
all sisti[ d.Fri, kul,ild:lum Sekolah d']ae raldra trelolelbaiki d.. meq/eIoIUI
!a,l@rr lEryelen.rEa"a.n sekol.ab uctu& esesua.ilo,n C.engaa situaEi ia,a }1q-
bufi:han Easyaralet selta pe3kenb ryp ,,,na.., tlt saogi-ng perbaikaa ;ah
ler:LuaFaE seblab yar€' becsifat tr)isik.
fur1knuu seb] Fh yel8 teraldxir hr'ngEa eaBt j-Di adaLah E)rikrlun
11J5 tez'uaeuk leailiatt,- a€a,6 ya!6 Eda uU:E!$a ^i 1al6A?1.'l"ar! r'!t!lai
tabua 1//5. K:rikrrlun 1115 dila,!e-.-t 'n delrgao sistitq Eoseilur 3e
D€B8bar€an SisttE IlEb'l:'bforal (IESI) r yarg be&riet*asi lEits fuj rEJl
I,6dl,a{ k n. lalakEanao'a h:rlhiluu iai Ba,EIBi s ebEaDg berjalaE Eekltalt
hrjuh tahu!. Namu sebralg kita belun Deng€tabEi b"BsiLqra secar.a
pasti.
h:r1krflrrn EerrIElaa Ealah satu alat leDitltttkaD yaDg ikut na -
!€rtfir]alx lu]'a olc " haFl]:fa" l[a&a b8ik atau tidahi,a aan tgpet 6tau
tlerJcntra hrilOrluu al€rx 'ngrrentrrkatr p1fle ba.sil_ .p6dltr r Lrn lp13g alhrr.6j
bl]. &,rera itu kur.i}l,:Lun 1975 ye,!e d.ipalei Eekara,ng lEdu dtuji ke -
Eanluaqfa ternasuk :ula Io:rllo].un .S:tiar$fa.
llearnrt calccarala lE!€etebuan peneJ.itl, beJ.ulo baqf& oraDg
yalg me] alnrl.^'t lell€Litlen tedrada,p lelalcsaJraan &:rihr}:n 1n5 U
Seb1ab DaEar }AuEuslya pe,l]dialitan {lgaDa Isla'n. atas alaEaa ]ata.r
lsi[arrang tersebut di atas Er&1 leaflis roeagaabit jrdu,L ftene]itjao
1aL : TESGIJS{IAN EIIANG STEDI i,CiMi ISI"AII LflXIIHIEID SnlEoI"aE DfSlE
NE@I II EiEURJ1EJN ENDoT&lEro'r de::ga,:r rrxo:,san DaFa1ah4/a seta€ai
berikrt :
1. Sej auh Dena per€uasaBa u:rid-mr:-C. S eblab DaFar FctdoE€jo
dr]66 !{flsl36 stuii a€a,E l61afi.? A?n ba€aieal]a bdar fergualan
leaela 
"er*rrde,p 
alia:a[ agaoa r sIa,n ya.n8 telah Elela ]l:a!ai.
2., ldeDeir€at lua.eqfa t-,.:.juetl yalg c'.i.:ara,rlg!orc .la'l E'E fisd]3flps llan
tesaa'rya :n;,;teri pe].ajararr ya.r]r, tlitetaplan, tlalEtLrh fuJu.an tttl
&ioap: i- sa.riu;:Jva Cr'.n da,patira\ :lateri ltu aliselesalkalt ?
la1'exa Eel3-lut i.r::'o:sasi yalg l:Jll€litl 16fl.o9, ilari Ealab 6e :
o!.arg trs;:..-a .-:ekoIa,iu di sa.lah satu Sekolah lapar ogryatalatl
banvra jurc.le.l azte:ri pelajaran as?l!a, terlalu Ir"e hi nEga tldik
1f i21
3. TUT UTiN.IAN GGSNlAii IEEIILIN
Sejalan tlengall 1atar. beLalang xoasaldh rrrn 4sqs63 EaBalahrva
sebagajroana yaEA telah di.::ouleJan di atas, Eai<3 leneLitiaa ihi ber -
tqj uan ;
1. raer".ri sbllsi]en kernz.nlnrarr rourid.-m:rid. Seb]-ah nasar KalurahaJx
Sondolcejo dalan aenguasai lid.aDg stn.ri aga,Ea IsIa.E da,n se _
berapa besa.r kadar p::6aaa.Laruya.
2. loe]l€uj €kapl.e.n bedrasil atau tidalrya !€rl.i i dikF",r aga,Ea IBlalo
tll Sekor.h Dasar Ealur.aban Bndoleejo den€an nenpergunalen
n:rlhnun 1975.
3. uengun6bpma a,]divitas pela,ksaraar1 pel]dialit an agapa IBIar8
tleagan nelgigulaJ@tl sisti4 SESI.
4- Benguir€liaplaa fa,Irtorrfa,lrtor yarA Eenpensaruhi lceraJlnaa ..rra
teribadab.
SesuEui tleugan \i uan ;naeU.tj.anrgra a:U,raptan l,et]e].1tiall {ii
tbpet bergu:ra bagi gu.ru agpua darr seholah yang bersan€kut6,1 ,rr"r s6
uB'ha urtuk Eenin€katkan rutu trn]ay"rre..'ya kelEda arBk alidik lao di
baraf*aa berfaed.ah bagi walus.si IEIaI€aDaaE hrrj&lr1uB peDdidila,a
a€aoa I8lan di trnd.at Sekolab Da8ar. Altjlrya, untuk oen6ujl aplcah
lo:rlhiluu aga&B yanA ada sela.:rarg sudab telat dan gqEuai ateu be}:u
ultu.k alrak-arlak ,iESkat S ekolah lasar. Dapetleh dicapaJ. tujuarqira aan
dapatkah ter;angtcau oaterirya.
dalEt &iseLeoqi tra.n nerrurtrt ja,r lpl3;araa yaJi* ter:s6dia. lletapi
hal lni DaEjll bersifat suirye!:tip ya!g. Ibrlu atihrlrtlle,o a,Iralr ke
benaraJrrya.
qleh l(areDa itu tlari hasil lFnel:tian i_rd f<irarya d^apat Aijaai_
kan !-ertlolangan t:gl penerintah c6 Depnrteoe! perdidila[ &an tre -
b.Jdalraaa d.an Departemen il&oa dal a,o trelreEtukan kebi j a,lcSaoaan untrr_k
iBenpe=tahaalcE l€Iak.;.':Ean k':riklilutr lehdi dikan a€aEa ti.DS!6t SekDieh
D?.ear tahun 19?5 ."tau, ultuk Inenihjau l:enbaLi gur:a dlsesu^{kan (trehga-1
keaalaan yaJcg seberxara7i- grura tretrcalE:. cita-cita bergpa Indonesia dalam
BelobaD€un. oarlrsia seutr-i-rya-
C" EN@IIIJN JE[Iq]iS&iI[ X-OI}IC ffi.IXI AC,NM.I ISI.,3I[
Fen€uEFaau berasa.l tlari kata da"sar h]a,ea yarg aenrlap,t ara]-an
pe- da,B a&bl.ran -aJx yarg oer:beatuk la$a beEda. Jatti l,eD€ua.Baaa be:larti
daya atau kemanpran urrtlk trenguasai eesuatu. Per€u€EaF', bidrJ18 stlrdl'
agana IslaE bertrti d.eya atau keroani:r:e,n untuk Ee!€ua,8al bld.p''a studi
atau mata lElajantan a€a@ I sLau
Pen€uasaan terbada,p bidrng studi atau lelajaran bagi mrrid g
,:u!akaE sesua,tu yart8 pelrtJ xg d:'lao tluaia leJl(UdlbD. Sebab bedrasil
titla,I,sra usaba pelxdidibn ,i+. paogaja,raa itu aliukur da,ri besar heoi]-
qra 1€!08r[Iua[ ay'-k ultuk BeDSu.aEai ]abaE lplajaJFa yalrg Aiberikan ke-
Snds uereh, da', besarkecilrya p6t ga,rr:b. leJ.ajaraa aen terilialilth yarg
telab atitedDa terirad.ap lerkeEban€an lEibaii nya.
3itta,!g studi a€e@ Islae yarA dioBlFud, di 8j-[i ada.Iab Deidid+
an leal[a Islanr buhn lE1aja,l:an Agaoa Islao. Sebab h:l1tuaan bictarg
Etudi Sgana IslaB itu berbeda d.eD€an bidang shrd.i laj::rya. Sabaa ya,og
tlidarkan tidak cuku! hanya tlitretabui d2n tlir€sagi saja, tetapl &1 -
tuotut pl-a urxtuk ali2'n.I kan, bahbn sebagi.an baba,orya raj ib dilai6843
h4a Eeperti shalat, Inaaa ,la?l I.i n'!fa. (ata. nacUoan grafeh 1975: 20)f
trpabila tlilcaji ne-."8 lendidikaB J€aEa I sIaB itu berbeda
ilell€a,1 lel8E(ial:aE agaoe IsIa,& FeDdidlr..n J &ea I31a,E berarti: UeahaP
u6aha Eecara slstll0atls ,ran Saag:rtis dal ae Eenbantu aF.k (Utlik a€Pr
sulnva nerela LiiLr! eesuai deDAaE ajare]l Isla,n. Setlaoekaa peE€Bi8,ra,ra
agaDa I81aE berarti r penberian pergetahuan agaoa lepada aDak a€ar Eg
Inr4/ai lLB: tr)eD€etab\:aD agaE fslr'n. DeoSaB aletEiklarl oeagajer o€a-o
arahqya sekedar roenberikao l1t!u agEoa saJa, seaangtra" Egt3dl&ik '€rni
a,rab qya pe!ftentukao leibadi rgtrslia aoak yang taatl beriLmr deu b€r -
aoa1. Jaai peo€ajar:an agaga itu lrerxllEJ@rr salab satu alat urtuk rea -
oapai tujuan l)drdidl.knn a€a!B. Sebab pelaks""aIr lelalaika! aeaEa iU
seblah-sekolah fornal itu oernatcaj. Per€a.ja,raJt agaoa ssba€at a1at,
eeil:i:gkan tqj r:anq.a nenalidik aeaEa. (S. ZuilE-idni Cs. 't981 z 25-26),
Itae dasar u:'a.i-a! ters ebut di atas IoaI€, leDguaFaaB SidaD€
Sirudi lqaEa I'ri.a,E yarr€i SsYn'r is p6l5s:iJ.;r'r ada'Iab: EeberalB jaub tlaya
Bera:r rDtlritl-iorrid urrt:*: r03l1€ua6at pei qluraa a6aoa IsJ.a,n yan8 illtedoa
!ry8 di sekol-a.h, serta ;.'J)eraIE besar kena,ulrrao 644 16stlr?at nerelii
u3i:k uelAal0a]-kcrrq'r t:nrtaoa ibaaah slxa.lat 'l2n lrlaEs sedu8i tlgDea,B
ta.raf keneupuar ia:. usj-3 r5lar di trana, sha'lat d.a,o pasa itu rDerula,Ign
7
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cirt-cilt yarg ' !d.rh aibtehui unt'k ueretaplaa aterr neneafirlaa tegr:h
daJll tl.lr,r.t[ra seseoralg aeraeluk a€apa IsIft
lsLg[Sarrann leDatiaUkin ^gn-!.! Ai Isionee 1a Bec€ra Jn:I-Idis EeDt -
Ir:ryai dasar yarA colul) hrat, tal.k dl' soblab-soloI& raaulDll di
l enbagarl e'''ha€a forEal IFr n"!'a,
3. Dasar olErasi.r'.I
Yaliai berdasa,rbE IAp IIIB M. W/Mj*./1%3 yaoe dibkohbo
kembali lada LIP l[!3 ]Io. T{li]uFA./ 1%g teata,r6 GEN, 3ran6: nerqrata,lcaa 3r_
f 3.lgrrr+anr peudialll€E' a8.'na secalB Ia;:.ge'ung ri i rnrksrrktan kg ltq.l ala
lur:Li<uIuu di sel€olah-Gelolah, Io)].a;i d:rl Sekotab Da6ar BaolBi der@a
Ferg:urran t[tu.99. (E. Zucr-a,iltai Cs,. 1991 t ZC-l21).
4. Eva].uas''- i, d.aitg stuali isarra-
1. Ia8ar Idea1.
yalrd alasar HLBaf,ah Negar:ar gancaslla, tli ,oona sif,.a yErD€i
pertaru ada,lah Eetr:haoro yeog 16s5s Esa. EaI lrri aeoAa,nduag pen6ertian
B€Iurr:b bar€sa ldoDsEta hErrus lerc€0ra kelad€, t\:han yaDA ![aha Esa atar
harus beragaoa. Utltrrk rylamAFyarabtLian lBacaElla blEda seLuluh baassa
Iitno''al.a nale ttobriu.sh tr€tetatrRn MIB l{onor lL/@/ lylg teata.g, tbdo
'na'' lea€bayatall ,ron Bs'.ganalaJo Fanesila (p+) yars rewatatraE dsraaJc,
SiLa Eetuba,raa yeng Uaha Esa, bengsa In(bDesla Eeryatakas lcepercqr,r,,
aqn !6f,E !s546 tedradap I\rban yang }taha Esa.
Ushrk nerealiELrqra, ,..rL. aliper.Lubo adarya peDdldika[ .igaoa
uduk arak-alak, Bebab taEIE l)et ilidrk'n agaEr Etrll,t r:ntuk nsnrjurrrcai
Blla trbrtaea dar1 lancastlE ter€ebut.
2. Deser Stnrlfiral.
yatdli IEBa.1 29 ryat (1) dEl, (2) uID 1945, yane berlu.ryi r
(1) Negara bertasar ataE trehrharaE Fa8: [aba EBa,.
(Z) Uegara manjannin keDerd.elaan tiap-tiap lEl]aluduk u.rtuk EsEeluk EglG
Ea8firSraa8ing ir'vr beri}aarh lqerurut ag-,tra dqn kslercayaaaDya ifiL
- Bu.ryi ryat (1) I,I,D 1945 ltu ue!8anduns arhi. banesa lEitjolosla,
haJ:llB beraga8a. i5rat kettua E DSandlr!]€,artl' a€ar uoet bere€au dapat
4sit ral l€n lbadab eesuel d,eDSan qiarEtr a€a@qira dilea:Luka! adsrya l,e!}
tliittlran agryna.
-tt)-
Sela,lcsaJcaau lpndlilLaE aEaroa aii Iadoneela baik forua]. uaulr:r
lon f,ornal roeupryal. tLapar yan€: IE,IE r Uutui( Een^apai haEll yalg se-
optioal i\rngki n telah tlilakuJcan berba6a5. usaha aleh leEeri-atah, baik
yang bersif,at flsik seperti porgBtlungan beseria E€gonap pe:lanSbtatrra
EarrluL.rbtr f18ik seperti ria.daJan 1ar$.F!-laJl6kab !e!c8:i,t aJ. sista
ilaE hrrikEluxorya.
IJsaba lhn ledxatian peo.e::irrtah yanE begitu bes:x, terhad-1! !e:
ali{ibn beDgsa,ry8,, }bususlya d.a].so hi.l ini pendliikan agEr04 I6l.aB,
leri,u tlketahri hasflrya. 01eh lare.na ihr. urxtuk nergetahui bcrepe
beear hasil$a perlu tliadat all wa1ua.si. Ev61ua,sl urtulc !er*J diran
a€aoE EedllC.t berbeila tleogan peadirri rran pda r:Etmrtyap liareDa letl _
diillt<a'' agana &i a^'!tirr ng Eerlutlrt aJlt-k tliiiik r:ltuk Den€uasai bahaD
lelAetahua,[ a€aa3 ya!6 dlberib,n ju6a yang lebi.b penting 1a€1 alak
ha,rus oamgr rlen qs11 oengaoalle,u ajararr a€aarya. Jadi urtuk pendldi.l<
aD agEpa sea1.uasl rtl'l afoukar bgik utfirk keoanpua,a daya aerep an.L tEg
hadap pelaJa,An a€a&a oaupulr tedradap keEaJirlan aDak 'ia?tg-rl.1Lal''!r,\
. 3eldasaJrlar terralnologt i'rna. penrltidlkan, aElek aEFk yarg
ba,rtrs alievaluasl ./r'1 ah i
1. l:rEa oaitlve, traltu lbngo--'l att, plgetahuaa nr,'' tEroahallatr
aplk tedladap FlaJarao.
2. lree peychonotoc, yaihr ketarnpd.l:t" leeativltas, beJBIED
En-k (Lid i t -
3. A:ea affeotlve, yaitu Eikap, mtlvEEl ,la. alE6siaal aDaln
(&.  eraata ce. 1716 t 2).
Untuk pen'i{ 61kan ageo6 Is}au, Ea,ka evalr:aSl Ee:LiputL EedL q
D€Etahua,n agEnE! anaJ<, ket:ra,EpiLan loeaktek agaoa d^it ketrauan serta he
EadaraE an-k men€ana1t-. n agaoa atau tF&ib kerajr n-a petrgaEa1a!rys.
I)al.an poolJ,ttaa irrip.rn pe.neliti Eerrcoba u!f, uk 'aongkrjl keoaonraa
IEurid.-Iolrrla Sekorah Dasar r" l urahan Snd-oleejo tLaarl letlgE aElbk l&L
E. IENGiINUE IE{D[IT::.rjN IC'MA
!erbnb6r€'.-.E Eribadl artak itu sargat dJ.pr6Lruhi olsh r rrr€lrtrlg
aE di nala aFnk i+wu ur:9a1. Lij:gr:r:6..n yaog itap,t rnpeagarrr.bl
pn-badi anak itu d4lat Jibeatabn 'neniadi tlear yaitur }lrr€luDgall
ke1':ergar Li::8hragF:. u-syaralrat teupat ar'.;t bermaia drla l{nglarngan
selolah tero;c,t a.",a.k loeila::j-tra peniiilikaJa ,ran peng4ja.rarl Eeoeig foloaL
-t'rc-
gecara iJsiknLo;is .iau sosi,) iog-s .,r=,tak rnlr itu selalu l:lgjJl
!0eqIe6uai].an dfui d€hgalr 'I i h6krrgairlFa bait ucapro sila,p oalrlr!3'
ttyrdrlan'.{fa. Earela a!abj.1a .neqi:iBiEDg da,"i 1jn€lRt l€aprya, aDak.r.^n
Eegera IEnr"Frt tegr:raa a€ae Eelyeslaib,!rya. (e . Usution, !rof.IF..
tt.lr 1983 : 173). laa apabila tid.a.k oau ,eqiesu,aiLara Cird or.o'' bep
aldbat analc tera.siag deri 15.,Dgior:ga!rya. O]-eh ka,r:ena allrlk itu 4.1 am
noldisi yaJog letogb .&l" i ".1!ra ia a,k?'n Eeryesuaibn d;-i trula terbadap
lln€la:-nga7filra.
Segitu p:Ia ;lelrkeobalSaa agana pd.a Easa a,!e&, terJadi *a1aLr:1
pr6ala,Ean hitluprya sejak keci] , yaifir iti aa.'l a lsl.aarp, all eelolah
dan 6s,1". Ea"syal.akat U-ngkrngalcrya" Seoalcill banyaJ< pe!€at.'noyr yaDg
bdr6lfat a8?Dar rLarr setlaldn taryak ulEur A8ana 64Ia[ IEibaitl aEa}n
lIEbiJ-a 'r,'l aE F:itadi rva baqp,k ursur agarB ;ratre Eibpr tildala!, E
]'akr:EJ,, alaD-.oa,ra rnanehrl api hiriup .tta- 6e6ual deDgllJx qiarall egaaa.
(za,kiab DarodJat 1/lo t 7o).
lfeE:rut ti-aJauan seeara lBlko].og:Ls teord. ColnrorgBDsl roeryate -
kan bahf,a perkEtobalr6ao jlra on-k terga,nfimg trada ilasar aar ajar; atan
t€lgantuJ3A lEda peEbaraan ,lr'| IE[rliill,I6rr tli nana Uaua,rya Dslnryai




, feori Cortv€rggrEl tr,' Belda AergEn IEil]sl.p ailsiraJl Isla'E
s€!€rtl' salil.a &bi eebagai beri&ut r
u\;in i &\ ;zPi\-& ;\"' )
Ly o)_,) *_>\,,g; it *
Urcr L
\
lrtJ'rya : tldaiilah aai.a seorat:6 arak yana dllah1rlan uelalrka[ ta tU-
lahi*an mern:lrt fitlrrab ( teceoilenrngan i-Eaa kepada Al-I&).
Ua,i@ kedua orang hraryalah jrant troqi,rJ L'.'' beragaoa Yabudi,
Na.srani atalr Majusi.
Serdasarrcan hadits i.tri IEda tlesagya an.k itu ]ahir da!66 !g -
adaan fj.trab barirgaoa, nas..-'-:0, unhik Eelallj utryB fltx:ah inl rtr2'l ter -
keebaDg atau tidak atau j t,str:u uerja$. oetJ. p tergantu.og daci 1i t,lg'lrr"!J
all yaEg r0ee0_!erg"J'rhlq/a de.n pslilialik .,anA alcaE oer6o1el:rya.
. llet!:rlit lH. Hac.hran Sra.Leh, 1i::gto:.!gaE tll. DaDa a.Dak itu di -
bes,i-.I€o sa,lgat bes.-r- I€!€a,Iuhrya kelada pergetahua& PeraS.aI, daB
sikap anFl. terh;c.:t'..r "rgarn:r. ltrem:rut bel1au ma.syaca,let Indotoeie IEda
)
'itl-
lrurr.,rya sebagai EasJrard-'a.. be]saggs.- tLbeitaJG.u uenjarll tiga moaa
lindflr€arl bagauaa anrk, yaitu :
a. in!8kl:l38aa ya,Dg acl& ta,k ao'oh tedrade,p a6ao.
b. tiu8hm€Ea ya,Dg berleBapg kelada tladisl agauo teta;d tanp b -
l-lsyafan batiD. )
o. Lj.r:do:rFa yalg mn:'I J.ki tradisi a6ama denSao sadaE 'r.'' hldup
tle].ao kahltluFn a6amE.
(Ald- Baohoare Sha1eh i7l6 t 7748).
AtaE aarlaa teori-teor:i tersebut I drr aro le|rellti3s rr; peoaiLiti
tll. sarqd.r6 berrgaha E-d. nel€ulglrephn lteD€uasaalt E dif-6:riA Seblab
laEar tregpr{ hldo}rejo tedead.ap bidaDa 8fudi a€aea IsIa&, Juga r"g't"
Eorr€rr!€lcBlrran falrton-f,a,lrtor yarg EeDle!€aaubl. torrtorta fafrbr li-Dghug
a,8r balk l{yrglcri'rgan bluarga, Ea'yasaicat BUIr,,, Eelol€bqra.
,. TIEIODE !E}E..TT]N$
1. Eeapu-og.
SebEeai !opr1a,81 !€E].!tLaJr ailal& se@a urria daat btt€E
S ekolah Dasar (alur"abaa brilolcejo. 01eh kareE peaalitd.an ld. uah&
rleDglrlglaplaJl I)e!€uaEaAB bldarg shr4l 88a,Da IEIa.E ,m'rl tt-orrlil tlasi
ketiga Selo1ab Dasar beserta peagaoalaaryar da. nrritl yang t€1& Por!&
Detl€rl$a se'll ^ itrog,3Eu! studt a€ara IsIa,E adala,h errld-mrl4a hlap-. eaao,
[aI6, ]raDS' Iterlrlls Jadll.an EaeIE[L ad''t ah seu:a l6rr1ii l€]aE €Ean clarl,
ketL€a sellol€b alaEa,r tel:sehrt. DeD€a! periiobargal kanarnF a!|.t us!el@,Lab
yans dapt EoDgga8barkan haEll !€].aJ(FaaaA]1 leDiUd.iIEB[ a€aEa IElaa se-
car/l:rctrrt Irogtaa lerrdi ill.en t!€liab s eb1& tlapar. DL ga',tr,r ng itu
roetekelab y.alg lebiJr lrettl:n€kj.D]€r\ drlat nramrh.mJ aa' @qjafiab !E! -
taqfaan-pertaryaaa fad.a an€ket yan6 AiaJuh,n lelnda uerele. JaAi C.EIato
aeDEttrtula[ sa,DIEl pel!:IiB EedlErguraJcar telaik lotr a'ard.oB Ba,Etilllg
ileoga,n JeEto lrnrl!56ive Ba'np] i n8.
Irntuk leslDnder 1,{ n'rJra pearl1s neoeanbil Eelala Seblabr G:rtr
ai tJr lai llr{fa yar6 ilrefe perlu untuk net engkaEi i!f,olEBsi.
2, P€lgrr-llulj.all Data.
a. Sr€ket se: :6ai netode irC.rer yarg ierupa alaftar gartarya.r tartrta.aa
I. Er.i'ti beriku t ep.da IEra urritl yar6 roeaia&i salolb]L t!6!garr te:]-
'dllpia.lao 1a.. ds -.s unhrk oe::gbi.:cdarla,a m:riti-u:rltl 8alab tafslr
/ uh:h
a:rlao ynar$arab aD€rilt tlst a€a: &apt oa@peroLeh tlata seperti yang
a&araplcaJq yEtitu dergan cai-a Is:rial-t'n,dfl d{ icFrnP:1]ct ilA1 44 9611r
:aElas uot uk tllberd. pea; elaEaa caftr Deqjaraiuya. 9etelab !!ir!ela Ee
ra8a-.J d[aF, alislEuh oe!€isi. 2hgt efiqra aeeual. dehg?n petu.qjuk ye,!g
d.lbelil€Jc.
aa€ket utrl.d. ada dl: oacan, yaitu Bahl 8Jr6i€t tenta.rg !€ng.nt'! an
dEE loDdisi kea&oe,aa anak {i{i}, batk di aalao li:rghu€Bn
kelus,r€arya, nasyar"alet E uuuE B€lo1ah, d..n keilua tEnti,Dg'tes
u.Ehrk eraluaFl le.D8r:Eaeaa bid.aJcg 8fual. a€Eroa atata uxtuk oeng!'nhi 1
IE€staEi a€ea a,nak ya"r€ tahairrys tll.emljJ. tia,rl EilLatua Btan
hrdJorluo bid.aaA EtuAt a6aoa tabur 1715.
b. Iatervler.
lletoile lnt dtpereurahn utrtr.k :lsDdalntbtr garobaraD udru sihlasl
alar1 bDdiEl obyek penetltlaD der8rJr respordsa ke1ala eekolab,
grrru a€aEa, gr:ru kel.aE, toloh oaEyaEalat dan latlrya yang dla?8a
periLu.
cr DobroBlrtaEl.
Xetode inl dipe=guaa,kan uxtrrk DBtlgunur].kan tlEta Jr8,!8i bo:lulB
AohJEot*aEl s€lertl Juflab trrhFhrlor l,e!Irlet..LF'n, keailaaa ralt
uud.dl teantoa n{1al basll ovaluaal belaJar ldruEus bl.d8ag Etuitl
agaEa IslaD ufirk dtparfadulan ddt €Erl ha8tl sJ1d.pt. Datadata lli
dl.'r'hlL tlalsi lcntor Eeko].ab ,rar guru a€aEa.
tt. 0bsewasl.
llgtoalE fui d-lpereunalra,E urtuk ueqaoati Eltur8l sekolab d,'r
ttnek1,Jcea,!ry4 serba tl'slr'h lsJ(tl Bltial-drl..itl ila'l an lelgaula,Dqra
tll. B6b1ab. Sebab kita yakin pergaltel1.(ll. s6b1'lr itu terjadt'
IEoEsB soslallsssj. yaD6 barya& dlleD€aruhi tlaJl (Uam81 o].eh gurtr
Eelolab, h{''qa juga rr.a'l Es[ce]5ailkaD h€Fi1 leDiUdfk-nt?tr'a, tlal1
tll selolab. ltu1ah yang leurr€lCrilcalc !e'.6r 1ti tlapat oeo5anati
tilgliab ].rla: aLak-a,lak.
u" arrolJsi lael
"iesud,ab tLata terl 
'op:.L seorarya, langkah Ee].aqiutqfa data thr
tll.olatr uEtuk disajll?. C.i.r. diaDalisa. Iqta yaDA teebrnp]' atran ter -
dLrl ,l"a&'i d,ata k'.a,1:" ,,..t:-J dFh date h:a,ntitatif. !3!a, tnrrl lfEtlf {i -
4.a1 -'Ba d.en6an me.c.: rc": -.itatif tlea6a,a pla ber$kir SJ:dulrtlp,ren
': i i8-
baparatJ.:f. $sdavtgt .' data lr:ar,f,rtatif di4nal { Ea tl,ergan uetoite
hrastitatij.
- Pen€uasa.r bidang siudi a€aoa yaDg terula nlJ.ai Fe8ta.sl te:L-
ajas altca,rl n1lai ![eaerya tler€an rl:lalBr U = --fi$- . Eodian
uEhrk o6tlgilt€rFetasikaB ailaiqra dleuaalrao siaJrdaa n'i] li sebagBl
berthrt :
Sekor i\E].ai
o - 5,9 Euran6'(cas1)
6 ro - 7 tc G:]orp (lerira.si1)
7 r1 - 8'5 la^i^k (re*ras[)
816 - 10 Balk Sebrr (Be*Esil).
trltuk uergaellsa pengaualan ajaaa! aganar Fru.lia E€!€liphLal,
pade aaaliea Eegi !ent=''rlaB ibadab aepertl Eholat tlaa graaa drr
tal,rrya dengan an-risa tabulaEi sil'aii8 dEa kategori. 5elorya aktlBt
h:ran6 alrtff a''. tlda& a&tlf.
IrEtuk uer:ganalJ.sa bedra.siJ. atau tiaaklya tujuan yang h.*rt
auoallat tlen6aa cara bBparetif altare jr"nlah lolrxt hrj usB yug tlt -
tentrilc,lt ilo!:€alx Jr,",l rh baF l l .ya,D€ ttioapol. r{ 1 a E€ucs!6i .|lf Dot:b
Ileroerr atal lehib-.beracti bedlaElt aen gpaSia. hte!€i 'r!r'l oraa
p1uh Frsen berartl gaeaI.
!. Jlr,lNllr.a ENELrILIN / UW;iA TENSLTrInS
-. Een€Lttian illi ttiqiula,ll kefada Peudnfd.n hoyek teDblna.E h!
gu]r! all tlilggi SeaEB LAIN SuEan &r1ija€a tli Yo8sralorta. ta3€€af 27
Jull 1983. reudlaa nendapat persetr:.jrraa tlar.i Dlrektorat Jcd6sd'
Peobi]laEa EelBroba€aBA {gaee IBIaD lePaatenelx;gaEa targgaJ' 1'l
oHober 1983. Ialu leErlis nerilapt Snoberitabuau ataF !6:fetuiual1
te:€ebut cLari IreqDega Bosearch d^n Slllrey LrIIN Sr::can EaltJaga pada
tanexaa.l 29 0ktole: 1983. femudia,n IErr].1s oelalorkan 1a.uel@h-lalrgbl
peDelj. ti aErya sebagai be::ilnrt :
1. 6uLa,B ]dolesber tt".' Dogsuber 1981, melalsil@'tl kog:iata*ke8lata,E l'
e. MeE€ajubn lerlr :honaE lerizinaix kelEda C,rfteflrr! Kelale Dasmb
[tur€kat I -:...)p -t!si DI? o. q. tretrB].a DileLboret Sogla']. ilaE
I)o jj cik :r !_rr: j ,fI (Ii Io sf.ai.E:cta, pade ta.E#a1 2 !o lenber
:f i9:
- idO*
19Bl dan osnilaiE., 131a IEia targgd 9 ldopenber 1984. Eenn.,a;a:r
Eery:utrIElil.an ternb'.rsar suxat iziDE/a kepada ,ira.s P ctan f tmp.
DIf tlan nerdapat izj-I] da.e linaq ? & E pmp. nII tanggal 12
Sopen$er.1983; ba,n kern'di arl peaeliti rr-^r:yarllEil<aJl surat i,,ri r'
-rrya kelEd€, sekola]r -EeLolab yaog b ersa.lr6gut" n.
b. Mengadalen cbser:-aii prli aja6arr Ipda medaa !o luIasi.
c. lfersadaJ<En t4y out alat per€us.trrrl d.ata.
d- l[enbuat parfiapa! lenelitian seper.ti :e:abu.at aagket, roenbuat
soal UttUk tes rm,rid-rm'rid, aenbuat ledoman intewiew d'n lrin
Dya yen6 diperluJe,a d.:la& peEeliti s.
2. 3u1aa JaJ3uari .l.'1 ?e-Druari 198+ nelakulen keg.jataD ulhrk Derc€uloprl-
ka,a data.
3. lada bulaq mret 1984 mplakulan keg'j.atan ,
a. M@go1ah dan asn€aJElisa data.
b. Menyusun koDsep hasll l)e.alitiaJ1.
c. DaD teral*lir Beqrusun Lalbran lenaljtlarr tahap "t+'ir.
3IB II
T:IMFnEAS In EU SFnoL.E D1SAE NEI@I
EIIII?:EAItr loNDOEtsIO,,mxr'r.
I. KETIDANN I]!TI'M ETIUB&EIN }CNDO&REIO
traluathaD hrd.oleejo Er-r ah sa.lah satu lialua.ahaE dl, antar:a
delapo }aluraba[ di Kecaoatan:. Eeropel, Eabulaten Slern,'', rritryab
Ilopj-EEi ra€a?b Istiriletra Yosrakarta. SataF-bata8 rrllayab.rya, sebe:L&
IrtaEa lrel uJeaha[ Lr:rftu:gre jo , sebelab fi,trtu l(aluraban llcrore jo, sebelah
geletan talurebqrx Sunberejo rlan sslelah Sarat lra1.l &Easak, yaag D6 -
ttIEIEaE batas dlevab eatara KBbuIBteE UaS€Ia,EA JaEa Ie!€ab ttua
Eabulaten S1e,lt^. Daerah Istluewa Yo€ya,karta.
!u.as $Llryabrtrya sgbaryak 322 rr271 hektar, yaDg terdit4 ilar.l' Eamb
E eluaE 212198?0 hslitaa, lel€rar€ajl 87 r22% hektar, yeEa haryut rkibat
ba$r tahar drng'in 1.F11 &?Eae 1018676 hektac, talah S.G. 016535
bektac, tan-r' natraf 01120O hektarr h.rlruran 115355 hektar tlaE ulhrk
Jalan, loroag, srrnga{ = 9r02rlo hektar (Suuter tlatas lEte]fl'ef, dJergar
Lurah Desa) .
Jl.'r air ,"*rruuk Boba,qrak 4732 otel4€r - terAiri dari lald-lald
2.287-orangr ..daoJ.ta 2.445 o!a!g, yar€ ted.iri dari 1.055 hepafa
keluarga. Dari jFmr a[ lh{ ]ra,r:g beraendi dl lca- tlrlgg! Or2$1 8l,A 27.W,
ST,P 31t1&1, SD 34t5V" Aan yarg 11aat seto1ah 511S.
UergEnai pEkerjaaa lelahrdulru-a, petani peregaap &r6rfr, b)a.ob
ta,J 8r1%, !€dasarg'61016, kerq;i''-'' ]rr,cil. 19r67y',, 3gpr,Bl l[e6erl 810$;
IJatrc'-laitr 13r4?fi. Bata-rata peaebaEflaJx peduiluk irer terrlr Bp.2OO.OOOr-;
llerxtang keagaaaa !€Dar:du}rrya, yarS bera5ana, IElao = %r51fi,
tra+.bor iL = 1r43h dln 3udba = O rO4.. Eenpat-teupet ibadah yang ada i
Essjiat 7 buah' ;loshaL:a atau la,rcgi'ac 8 buahr yaog to:sebac aalao 10
E:i.!tA.
- Iq+et lediaukr: ytu6 ada: &ra faoan EaEblaDak, t15a Sekol&
Dasar ogeri r -yaitu SDt{ dlaeahonbo I dar. II serte $DN INISES. DBtr dE
ea.tat 
.J!dp 
lle Tbtd- y:.-r8 .:d_..rcg berdi:j. inil aL tabun sJaral 1983/1984 dan
-181-
-182-
Ietak Kaluzahan hn.rolr€jo tl,dak Jauh dari bta trecaaatarr
Eopl yang beljarak i 3 h. Di-.te!€ah-tej€a&, ri1ayahrys dr.l alui
Jalan raya kah:,paten sah i 'ag6p traasportasi.rya telDa.suk 't anc n.
Sshi.ar jelan alt-. td.aftiap laulnrnglya &apt diroaFuld. DbiI Fda, e@tEt,
Eelerti Co1t, lt:r:k dari Iai! E€ba€ailya.
Dl. ,'ilayah Hlurahao loritoheJo urxfi& h,in&kiD€: yarg ter _
golong Eqiu a€aea Is1a,Erya EiEg trSentak, J1olor Elotergan ,rar traraJr€r
10. YaJo€: tertaSUk EedriJrg ,r.'l Fh lrr"i 'tg JlapaD, 3s,.j-'+'ar;a lt^n fhlh:h.
EedaDelian Eing yaDg te:oasu& agak @tdrrr a€EtrE IslaDrya ialab r\:t ng
@.a€Fhombo r Jeaengan ilan ![I6se!.
gatrik ralayah Kaluraban hnd.olcejo Eirg NgEntak nelupal(arl
EilA lerhtjs bee1 j6Asa IsI'-. 9.5"0 aejak .o,'ron seb€1ue keaead.eka-
art ateD, seiat( zauEr]' lenjqjar'at' 3e1and.a, paliiudu]oyE s eratus pet,frell ]er
Bgaa IsI'-'n. Darl baltkan teupat i"bsdab yang benrpa Eagjlat Eebr€,{ IanbarA
keleEaraLIslam yaDg berad.a &i Ei!€. NgBEtak llerulEJet1 trasJLd. lgrtaEr
yalg did{ r.ll':.ll' tll Htur.ahan fuDd.obaejo o].eh uoat trsIau d^n terp:LoD€i
roEsjlal hrDo, sao?ai s€liaaarg bejlrn diketabul eeoara laFtl kalEn tabu!
penbr:.atanrya. f,or6t1 naarrtrt oe-i ta naSyaralEat Betemlet, EsSjlaI ifir
Pada zo-o'. faagalatr llpoDegot:o sudah rd- tErla '^"xM Ber arda ketlb,
DaEJta tfu aliasr:h oleh f.E. lldul Ea,ri d yaDg kebetulatl traldu thr
beJJau Jr:ga nertJebat lurah d.esa, b6[Liau rll6n,ri 1.i]aa sstruab Soudok Ilo -
Bar*lea yaag bDoJs salltd.qfa +aa yang: beIaFal dari tredfui. Jadi Ea.BjlA
ya'ng aila Cd mCry $€el3tak ltu nenrpa,laE xoas jj.A Ibriatls baht an dt
da€a'ah trecaEata! [etrpel tlan e e16i16aqr6.
SeBudah keoerdekaan Heprblik Indonesla_.ke@r4taa bedtrC. nap j14
la8jial ttl DCEg yaDA 1aia, yaitu Af EiDg faraD€Io dBn Ei!€ Xlotelg
ED IEda tabua 1955. Selaqjutrya sesr:da,b terjadt lEr.lstltra poEberoata}
aJl G.3O.S PE tabun 1965 berdirjJ.E5 p6sjid yang berada dl. tujuh !cd.:cg.
!&] yeng belulq ada Eas jid.qra tiD8gal tli tiga Eing, yaitu GlagEboBbo,
J..D6!g>.D, daJl MLes en-
Ibria Eaail:A masllg teupt ibad.e., atau nasjitt tersebut &iada.r",.r,
Pediaiia: agaa, atan ;::rgaJian, b:.ik rrituk ora,ng ttra oauprn a,oak -
a!ak- lle+aI.i rcenga.jia.&-l3r€aijia! ltu pda urnlorya ber€lfat rb! foloa]..
Ieit: urrt'rk-.u"!84 i la' ot:alg tua a,ta,u oral]g tlewaFa bereiSal o€Eaeah
Efnggtrau ilar{- se6asg ft1ai ata[ nruhr]]J $, d^n uxtuk aEaJc-F--] kgbarya-k
{i tarlee& Il.tlgall{ll 'a't8{i- }'^carr {l:l'{rcr^a 'll^+rL Juu 
tl@' 
'l'D
FDg .gElr t€€a!! olltut( ueluruh AI-QEI alr 
AaB |3tl.e'D *bl sfaeer rebll
dftalb& turtu.,o sbel.t r lrrla dall kflrya' eEgeJlEa lttab-H'tab
a€d yaDA bErplfet lolo€aB terdapat tll trtBEtak' llbJlgl€l'o ftalr tloltr'
Dl-fsetrtak d8 tahl ltedrasab Dldif& ya!6 dt66l6agBaraka'! IEda soai
b.rl--s&abla crral lt rlsbar urlttrk Blaallr.D{t arak.eDEk t&d'at 
gekol&
!a!aa aar gxP. SetsIIt perye:Lernstt?e'a adaitlistpsuva belua 
tta$la'D'
,ran tola€a IloDatlau]ryalur Ju€B Eallh hrrarS d'Jr E lb bersltat Eub"
!e1$ $rit$41 Jlrdab 8Da&rya orbrp t8'!Uakt eekitar eDallFrlub arak'
(Suober iiata: Iater:[er tlsa€aD trelal8 3agi8D trgaEE la@ng Ealurdo
erdolaejo).
-. Jedi..uEhrk f*lur&ag hndolceJo talun ada 6eb1& lSaoa 
yaDB
bolslfet fo:aaI eelertl lbtldgiyabt llBa'Dsriyab Aara biarya' Ilaura
Ialar,' a{1ihq,t dari Juo'I& I)oDdldlrk yaDg boragaEa IB}a dEIl Jt'nlah
topt lbaitah ya,rg ad.a tel& usrata, Ee6lCpu! Ju8'1& EaEild'ry8 b€IuD
letlaD Eling adai teta$. telah ueDralEi 1ift danj Jt:!&& Xlrilg dt
Ealureba,I EnilobeJo; EaI@ hel 1rrl (I'lorP aiereEeDtbira'la! 
uDat IEI$
retulet ater leak6ebaDSaD agata Ielao Ed'e EaFa'-BasB se:Lalxiutrya'
- Dengan taryalrya telllet lbadA ya'g iusoltat der€48 lery€Icrgt
gEa?ltr len8{lalrr reoaglddan b86i arak-aek uT tuk EBDeIiEE PeDd$f!
.r ataD loEgaiaItra a€a@, tldak hE4rB 'll. 
Beb].$ fo:cua1 saJar EdrtngEf,
ha]. fud. afraD s.!€at Ded[hltr8 bad' PeEbl.Eaatr l8ibiai baSaorFll sDtL'
Iala !€ahrBtuharl dan perkmbeagaB qgaea I6].aa IEd'a EFXJoStoapf!8-S'!8
itl. Eahu&en hndobeii ttu berbetl^rbsda' uaJG l=ao' irtelBitlF b'FE
.r! ts€t msyamlatqya JusE berb€d^-i€da' lall bal i-ai lClarya aLEB 
b"ta
DuIa paagaruhqB terbadaB kssSa!8|l Drtela'-Dut6f,j'rya'
felEla 3a€J.a! leaEB f ilul&aD bdolceJo EBDsEte*PritE tt f'trt'D4l
taa teagauaE{Iel'ao) ueEyerrlot PoldD}€Eio 
'lEneEE 
tateSoril hlatr
rsat oa ala,D laab. IarS tenasuk latepl{' toat yattur leduduk }ln8
berteBtrpt ttus88l di Erj.Ds H6acbff Elotaa5arn '12'opo da"n f,EEar€ilo'
IEEB t€usuk .ealangr peA[ar:t yao6 bertapet t1lr8gal dt E1!8 
n8'!a!'
larJariacJo ataB Urlcrb. getlaoglos yeDB t6@8uk btaaod 
lereb deld
peduiluk yarg bdtatrBt tl.ryeal di E f'EB c[a€SoEDo ' J€tl6!8!B 
ilatr
ta€69+
D. EE/rUrn 0ttrf, SE@I,IE DASrE GI.AGlEoEo I'
1. Sakila! s6.'iarab te ldlrtllra'
1i811
:184-
Sskolab trtge e }{6g9r! G1a€ab@bo I bertenpat & de]at bEicar E
Iuraba& $ndoleejo, yaitu di dtayah trri ng !aDja?$ay.jo. gekolah Dlse,r
lnl EobEnarrya Eqru1a neLupai<an satu gekola.b !€sar c[b3i@bo yaE8
kauiUa[ ilipecah aenjadi dr!a. Eatu 
^ 
t rra'ni141 $ekolab ItsSel Sageri
Glag&obo I .daa ketua &Lr','naka!a SekcLa&. DaBar SEgeri Glaeabobo II.
hec8h.a gekolab. {n{ lgrjaali aulai ta}A:[ 1g62. S ekolab Dasaa ClaSah-
obo gebeLru terpeoab tqergad.i ahB itu berd.irj, eebi.tar taUun 1946. ge-
nula hanye ae4relerggarakEut l)€'l,r{ dj&a[ sa.opai kolas tigao Seielah
taat kelap tl€a u!fi& nelanjutlaa !€ kela8 apat aaak-ana& dlEdur:kaa
kelaila 9ekolab Dasa,r ail Al dekatqra, yarg telab. uela,Ieanatraa leldidl!
en bfuSga keles eDaa.
trar:dlaa oeIg:ilgut besaaqra ju0].ab Elstra yang bersekoJab dl
I ekolA laser Glagahobo, a,aka tlllroar,r "r'' sekolab itu neqiadi iht-,
Yaitu Sekolar' ])asaar GS.agabobo I dra Sekor'h lasac Gla6&obo II.
tlulat tlhun 1954 keAua Eekolah llli iUbuatkaE Beaul8 peElalan oLeb E-
nerlrtab Eahcaban &qitolaeJo Srarg eauJ.a haqra Eea6trEti lrnab IEa -
audEl all Eriagl Beqirr+o-jo. (Slmbc Itsfar Irtosrl.er al€lgra lrrd Desc
Ea].lfahes 8oDd,otr i€ jo).
Ifeetlaarl flslk 6eko1ah.
Gethug Eekolah Dasar cla€ahaobo I tsrlotak tll. sebelab Selatan
trlurt@ EeLurehan lonAobe jo. Saula gedungrya terillrl em :nrsag, 1lu
i:lleg ultuk k6l,as ilEE satu nrang urtlrk ldttor 3.'l tirarr8 gunr. UaELE6r-
Easfug nErg kelaF 'berutr:::ol1 8 X 7 toet€r. U!1h& Beta,rBDg ks e!tu luaqE
A,1 ter8sbut dfjad,lka,n li:aDg kelaA, hl n-o.ga, j'81'h arraDg kcr ar yerg ada
[eqjaal erotu ]urh ' 
;len telatr (lltaba]r setu n:arg uxF (Irsabs troE€hataE
I ekolab) r satu ,:r:BEg gun, eetu n:ang Waar,]rg gskolab daa aetu rua,rg
loPat fbadah. E1 sapi!8 1tu ada satu r:rllt lniLah r ft.C. dF- Euour yErr8
cukup uoadal. LuaE tenabrya halaau 4OO 12, Kebu/sarab 1.000 u2
(Sruter tigta3 iBrarcara dolgan felnla SetofaU).
u€rurut obsefl/.,E1, peaeutl, SeaIunS Bekolab ysDt atla ouklr? kok&
dp- bgr6iJ1 alarrgaE IEDBlargaIl rua!6atr aan pergantlarl udara oukup oe -
[adal. llerlrrut pen6aeten leEell.tl gen-'JJrg 8skotahry8 ouku! a.oerrrh{
syaaat lEedagogle. geba$ rr:ar:g kelas ilall halarnarrya bersi! a^n ter -
atur" IEJ.ao keqrataan ltD Oa5abcobo I IEda tahun 1983 dapet nEraib
Juar:a I djala lqnba i-1f, urtuk tll8kut Eabulat€B dan et*" nerakllt EEr




Y rgratr+-ta u'tuk sekolah-6€ko'l,h Dasar s.lDrub Drr rEdE tah,n t9g4 Lrd-
J-. treadaaa Gru daE Uuriat.
a. Guru.
Fer€oaaLia t<aryaraa di gI claeahonbo I tezd.iri tisBi dBtaIE.ll oresg
guru. u![rE, Eatu ofaBg gl]ru agaa daa seoraDg pesurrib. Kedelluaqra
Iak1-Ieki titl!,k :,rr yaDA IErenluanr'r sebeb Elerrf,ut keterangaa iefrAa
Sekolab beliau Eeorng tidak oau lleDerl.tsa guru prterj.. EareDa uDhJk
guru grte'rl aen:rut leuSa]eall trepala Sekolah serins nsrggarA8u E
]aroacaa ja.raarya pelaja,raa, sebab 8e!ei!€ fi,da,k naeuk nengajar
tloDgaJl b€rba€ai a].a88a, eepertl karela cuti bEaif., uel:hi;[=a drn
1^{n seba€aiqra.
trtelge-- i aSaaq/a, !Ie?eh, s@ua bera€aa Islao keouau harya ada
satu earg gu:n: yeDA be.ra€aua Eauxol ik. Jadl alari 6@bllau gul,u
yarg adal Aelapalx orang beragaa IsLaa ilp,r seoraDg bera€aa
Kato'l ik. lfesH.trn:ln alaikiatr meElrut lrrf,oeasl dari guru agaa, guru
yarg bera€aoa Eatollk loeo]ru.ryai lartlsipasi ya.g cuku! tedradap
kegiataa peha{ d{lG,n s€aua Eepertl IE(La saktu dl.edakaa peringatan
hari-Aa,ri be8ar Isla alia lkut ooberllaa ,raha at8a uor6i.hrt1rya.
lilepun uengEn'i psnni flrran aldir uereka sepertt t€rlthst pada
tabel bertkut int.
tabel I. Tentarg ib'rdi dikeE l}&jr Guru-gurr Sn eb€ahmbo I.
s Gt s PC PG!! ETP JI]MT.
3 3 1 1 1 9
Subee tlatal Data EepegaraLaa OD C].agahobo'I, Je&ari 1994.
I)5.tiajau ilari s6gl !eni{ fliL,an aldrJ, Gurl-grrru SD ct,grh@bo I,
nerelra telab toetBukupi sya,rat urtuk BelgaJar dl til]8lrat Sekolah
Dasa,r. Ibn,tld{kr" €ulu a€aaqra seEula aleD€E t Ee,Elptrb. O jisr1 GEl!.
.teaa (OGA), aan perrah belajar dl' Uur Bliaj! Uuheaiqyah tahurl
1956 dL YoryaLanta. tr@ud.iaa ueJa,ujutkaa belajac iii lGt ttaa ber -
basl.l Ee-ilelatkao 15ozor'' IGA 5 Eabun l:ada tabut .t9?5.
SsLaaJutqfa r06n8eDal d.+a lergkap k€leg",ryalaa Srrrrr dapat e{1{hat
pads Lao#rar I.
b. uurial"
Sekolah Dasa.r G- BEhciobo I trallEahaa loDdolcejo seba€BiaeDa t,alab
I sm'al
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'aiLeuukal<aa tll atas berteapat di dekat Kaatoe EaLr:rahaa loritok -
t€jo llan Beb€Darrya Ee: pa,I(a4 Sekolah Darar ysng t€ltua di rllr-
yah bndokre j o. Jrulab rofary" Eebaryak 65 n*k 6"'g. " g"-*,-1
aa ]'aki-]aki: 121 .',ot d,"l1 pereEpuaa 134 aDak.
ldrepr:n peri.rciaarya sebagai ben.kut r
E*el ll.lelilciea trelas, Jr:nl eh Mr:rid SDN G1a€ah6bo I.
laPomJr S tatlBtlk SD GJ.agababo I, J^'nr',.i 1994.
Darl Juolab 618ra 255 r"r roerurut i!f,o&3r{ daai. Balak r6pa1e
Sekolah tlaJ.a raraocararya ueqfatakan bEbrg Elsra-siErB itu beF
agfu'a Isla lecuali barya ada, eahr caag sl.Bra K61aE IrI yalg b€tr,
a€aa Eat&olllc. letepi ilari heEiL apgket yarA IE!6L[tl edarbre
k6p&a Bl.sr,a Eebs rI B€ri'l.,juklna]1 bahra equa, Bisrra l€La, yI De_
ryata&a!, beragaa IsLa. D€rgaa (h&lan ter4yeta caua slsra SD
Glagabobo I beragaoa 1sraa.
Uerrg€ral }€Bejerbteraan sisra dapat kita ketabui secala untr abrl.
asg{ lBkerj',h orau6 tuarye. Facer:a 3e',rs lDkEljaau GaDS tu8
etau ratrL ur:rlal blaEerya drlat uenggaabarksa lada,z. tingg{ :leDdab
ksEeJabtoraan Bl aDak. .jtdapr:]l jenle pekerJe-n IEra @arg hla
Eurlil gekolrh DasaE- Glagab@bo I daPt ifiketahrd itarl t*a1 atl'
baxr& td.
Eabel rIf. Jeais FdEerJaar Wali Uurid trlae rl SD Gla€ahebo.
tEC.NE@BI MK'}IC
11 2(
A;EbLl-a IJ ta neE;.i*l:tikaa tabel dl atas, oeyorlta8 lekErJe+-
rali nr:rid 8f ,!.-5"ire:r )o sda.lab tari. Kenudiall bolrtuut-turut
I
E,.I EJ.A[ EL.TTI f,I,.rv BI.Y EL, rI JUMIAE
ItrIIRLD! IIRI!: MUtsJD: MUEI!: MU?IDI IIUIIDt
! D L r ! ! L L L
















trEgaEei EgEri, ledagaDg d.'.a h:Jiang, UeDgtJ3gat JrEL8h lElsara&e,ll ysEA
Bay@itas ifii t€!golo!6 petaai kecil. E€1 lrat ttidululg oleh lBngbasll
ar lata-rata penduttuk &'Iulallan Fod.olcejo yaDA brya berkisa,r
Bp- 20O.OOO,- setlap tahunqra. Ja,ri ke6e jahteH€,a oraag tua ourltLlye
touasuk re.deh. flerbukti il,a,ri Jwlab. peattutir:& f,aJ.ur.sha,l &Eaiolcejo
ya!8 roApu ber:Eekolrh s@IE,l lergurue:l tfugBi harya @rcagaj- O r?.yo
dAn yarrg stuIEl SLI Aaqa 27 t%.
IteDgelai hpat tjrrggal Fr.a siararya, kebaryala,a !0erela ber-
a8a]. d8ai B.hjarta,r jo, Glagahobo, trarar]glo, Dr!:uh danl Badala!
Eebelah Selatan lrrltr& aDak lelas VI togreka tlaai }a&Iirl,A Glagah6bq ;lort
Aaa.nalEl:.
Ilaai I i ta,s Iekolah.
Fas ltlta.6 sekolab ]an5 rr|'ni1ik{ oleh 5D Glagaho}o I e[taJra
laia gatu uatt geau8 sekolab lp&arcrr iiergaa trplirciaa BetrErti
IBaIE keadaan fl8ik sekolah. Ihrl safir udt gsalulA sekola,b te:loebut
tll.leoglopi prlalEE Bgkolah sepertS. IEila alafter tr)erlab.s EekoLab
S ) G1a6&obo I sebegal bedkut I























































Lapolatr S tatjstlk OD GJ-agaho,br I, Jarararl 1994.
fBlat lEaf:tek ibadEb urtuk ehEk-arl1k aata tetali loralg aen _
rrrkuldr Behjrgga paktek j.baC8h ullhrk ,n4k 16bjh barya,k dJ.eeleagga.la
l€a iIL U-.h.11" 3anjaabarjo laraaa yeng IEIi:c€ d.el.pt alelga11 sekolab.
UEEgeDai perlnlstalaaIl seko]A Jrmlah judr:L bukurye baru uea _
oalal ! 500 etFap:Ia,r yasg denllEkaa tluku-buku lalGt dEri D€trEattueE
? dEB f. Uealrlrt fuf,cEtlaEi ilarl kepala sakoleb d'1', aBr,srbaraqra
Jrrl.ah buku ill perp:stal6an uatuk buku lElajaran rult t€1atr diper -
gu.Ekarl oLah aDak-aEk dau jrnrar'rya !0elcukupl. Tetapt ultuk buhr
lel"eJarao agaa Jar:b behm nercul g, Iacena hku yang adE baar it1 -
Peat.Dtttk]lall 8uru 8aja, 6srlnng urtuk rourld, tiap kelas ha,rya disedlr -
kall 2 akseo$Lar. Jadi buku IE]€t IElajaEaa ag&a u.rtuk Er:rid Barlh
serzgat kuralg!
2. seko1"Jn.
Lel]gpDai gealuiu Eekolrhqre. alibangut seJak tahun 1964 tetapl
lDettiatEl iesenpurlaar'{fa baa :. tabua .1970 denga8 b6aya da.lri
per:.erlnta'.1 Kalu-'Ir 1 dr.Ix sr8daya nasyaraket. Sebelrr Ee&IBt1
Bsdtrng y3D6 aCE seb^rar:g seou.La oerenlEti gsaiul8 balal at6sa Ea -
c. I@,lDu[IuW SI:rOr.tq Dlstn .5.rcaEc![Bo II.
1. Sektlas Be.Jaaah berdlLrlnra.
g€kolEh Oasac ilaga,bobo II tnt r0sna.ri patl lokaEi trEdE, taDah
ka8 a!a6a Eatur.abaa lorilobe jo leda f1t18: ELoteDSarL Jadi drer.ah
otErall slsrrarye ueliprtl Erlxg ElotergaB r J1opo, ll6eata,[ arn
JIaIED. SD Glegabobo II EeIBltl telab, dlloulokaa ali 4tas, IEda
aeJarab beralirirya S! Gtagabobo I oenrla,laa IBrluasrut itari yarg ce-
nula berrae 8D Gla6abobo atilBcah EeDJaAt 9D GlaeahcBbo I eF,' gD
Glaga,bmbo II B6jak tabun 1952. nan dL autara ootif illpcahrya !II)
Glagabobo lni kecuall tldak tartapl:grye iurBk-aDak ;tarr.n 6a1o
Sekola,b ltasar Juga aitrardurcs tralFud. uttuk D€ry€barkaE Sekolatr !asa!
iti rllayah tralurab.eD Pordobe jo. SD Clagababo f hrada ali tengah
88ak l€ flEur alal am wilaya.h Kelureha]l loDdolrejo, SD Gb€ahobo E




Sekplah Desa,r Glagahobo It Eealuqrai Eatu udt Sad"ng y*rg
terallri 5 n:arg kelas, 1 laator, 'l h:Lab dan 3 U-.C. Gedr:agrya s,'a^r
belsifat IEaEurgn, h4rya sebt-Eelatrya yaD6 tidBk serp)rc lc,!€El
Eaalb t€lbuat tl8tel IBIB! h i ''gga suEts atari BEtu kelae dapt ter
tieDea,r dacl }plas Lainrya ^a- ner€igarggu.qra. Naraure EelaraDg ba,ru oeg
dalet baatuan IehabiutaE I dari peoerlrtah dFn t€r2h a.:,:,r:la{ leo -
baagruarrya 8€jak aJ&lr Catur iiuLarx Nedua, d,a!. terutaa u,Etuk aqq
buBt selat kelas a6a,r tialak !0eEgBaDegu keg:iataE bsbjar [engajar
kelas yeug satu iieDgat1 kelaE yalg Iala.
}feng€lal teolat lbailEh saIEi gekaaelg bella ada. Uafirt<
faktek lba,r.$ br€t slswa-a isdB Deng@bl1 teupet di aushalla yarg
tlekat tlengan sekolatrl yaitu d1 Eusballa leup:ag Elotengan
UEtrrk uaslDgLassfug ,IEDA keJas yan6 berjlelah eEo buah ltu
ba:rukuraa 7 X 8 neter. Sedang uatr:k }antor benrkuraa 6 X 10 ueter.
Luls baleat:rya 4OO ra2.
3. Fas lLitas Sekolatr.
lleDgenal fas{]{tas sekolArya dapt kita r {het trada daf,tac
perlatraa sekolah yel]g ttlbuat o].oh keEula .sekoLah ya!8: !0eluEJ6a hrtlt
alr da,ri laporan 6tatistlk gD G]a€&@bo II brrl.e:l Dese@berc 1983r
Belplt1 terllnrt r


























































Suber alate: $!r fgaCaan t,irEj.d .ta,E cu$ Felta C,eaui€. itaE nlatSekolah bul ea treseober 1993.
UergeEi lerglstalEaa sekolah bulnuya dldapat daai h.ket IEp _
DIEFD yang berjrmlah 550 eb enplar buku.. Iari jr"nr rh buku yarA atta
)fl0 t*datt tlaai buku-buku pelaJarar turn dsu Ifr terd5.ri alaE i brrku
I)el'ajaaan agaue (Uaslt llaE€ulcare (ls!€aD BBlak Bucholi, qlfu FaDgelola
3er!ustal6a!). A'.L yarg =ajia neoper6uaakaa buku perpreta,lean adalah






4. Ee8daaa Grau dlao Uuriil.
lea.soDaJ.ia lEryaraa SD Glagalrobo II teld.fui da,rl g ( dsLslaE)
olara guru lElD 'tayr Eatu oleDg granr a€aa; tla,rl gabiJ-aa orat]g grltu
1tu yang puterl haqya satu 6.aDg tlea yaag laLn a.alaJsh Laki-lrt r.
Ig.cuali ltu aila Eeo!a!6 lagl fuIaJoS kebrlll hoDore!. Merctra itu eor:a-
4ra beragea I81tu.
Itrorgs],ai lp!iu..r j kaF gunFgnru.rya, yelg berija,zab SE ads ttrJrrb
olang, ClVo eatu orarg. 6V0 adalah leldi.tikua zetaa BaLal]da seta:af,
sllP sebasEl Eekolab ksjurusa psna{rrrkar. Gqrrr a6aa berFrzilialikaB IGli.
adAlr:n dste ys[g se].engt aprya ilnp*t aJtlhat lEila, ]tuBlralr t€Bta!6 b-
Berah Eulial .r'h Errtl SD G].a8abobo I[.
3 pabalr kita nenperhatiL4. atrala le&tlittkaa S!ru-6r:3l' S]) Clr€ah
qlbo I[r Eal.a Ierdidika!. [ereka s€ouaqra itaal !e6,t i dlkao guru, baik
61rru. lhtD rraullr! guru agaa. Seoralg gulu yaEA berpodid.tkea CVO
bellau bertugas seb:.€ai guJrtr se Ja& tahlx .1941.
Dl+-injau daci 
^e.a 
l4i1ao yalg ;I{iillki ;lrn l.aEry,4 EetrJadt guru,
Ealca Suru-8uru SD Glagabobo telab neoeafii syacat sebagai seoraDj
grru untut tilrgkat sekolah ,a6err baik yaDg rDur Eeulrrrl guru a€:ha.
SD Gla.,ahdbo IJ m,r,;uryal Jra].ab kelas yar:6 baJoyE&, yaifit ke}s
Eatu .'.ila tlua, kelo* 4..,, .-d!! dr-n, b],aE tigB ada dJa, kgLao AIat ada
itoa, kela,r ljn:: i, -- ., . al1n kele5 ena blqla satu.
ada,pua ler -rcj.elr.,-a seg)rrj. IEda ilattar tabei 4i berah i^ai I
=1i.-
Eabel l{o. IV. treadaaa Mur:.d. Sn G].sgab6bo II, Desabe r83.
Jrol. ![urid. !ad.a aklr ir ]bseobe! 1983
Srmber data: feadrao Mr:rld SD CLagab@bo E. yarg tli&utlp
tlarl Da.fta,r lapeaa Bulanaa Desaber 1983.
Daat ELsaB yane berjul.b 270 orer6 ih , nerurrrt keterangaa
EelaLa Sekoleb tteJ.a rarancararya adalah beregaa I61a saue,rya. &b
t81& aD€ht yang rltberlkan lepcta glr:a B LeEa trolas V'I jlr€B oetlr{uk -
La- babra BdEra Eelas T-I yaas berjulah 35 oreDg ltu 6e$uE beragaa
Isla. DLduLur3g oleh nasyaaa,kat Eekitat ill oara gD Clagababo It ltu
be[adE taaasuk E&syarakat yalg teguh be]:a6aa IEle tU ].inghtJ]gall
saFyacal<a,t Pordoloejo yBDS kjtarya besac lula lolgafithrva terhadap ke-
agtuaanr ar'-k. ltas dasa6 6rtr. telsebut kebeoara[ lerryatsa:r Eepala
gekol& teataDg agAa ya!6 rrJarnrt Burla{r1rltlrya 11eya.ki nk?n, yaitu 1@
b€ragaoa Islaa.
tr[urid.or:riil iersebut ]reba4rata'r berasal dafl L'lpulg Elopo,
lloteagaa, laal,aIaa, l{6ental< aa'| .IlaE,B, seba€si }EoI,uJrS:lAIspt:l1A yarg
terkeDal kuat nasyaralcat IsLarya ali ka[e8sE ]oDd.ofoeEjo.
lleatang kBgeJabtela,an slEr&ELstiaqra tlrpat arletabd tlari Jeats
FkarJ.-" o!a!6 trra atau wali4ya. [aJ.a kita dalat ueDgaatl Eda






























































Iab?I Y. Jeiiis .lake:rjaal :Ta1i Uur.id treLae YI 8! c]"a8ahebo I!.
Ealau tliperhatikea tabel di ata.s sebaga,i sapel leDs].ltjaa,
o aka u4rorltas lek3ljaaa olaDg tua nurlcl adalah teni. &?ta tad ali
Ea&urahaa &ldoldsJo seperti yang telab trB'n,lis kaukakan dl atas
ters3Euk petaal keoil dan leoah ekon61.
D. G.iDMN UMI]M SEMI,IE N$AB INIAES triIIIEC,AE
1. Sekiles tentanc'Se aran Berd.i.!Lrwa.',1
l
Jenis lekerjaan flaili





.-. Sekol& Dasqr INBES trahrgeoab ber€Lri Eeiak tabu! 1976 dsrgar
Sulat feurtusar Bulati EeIBla Da€lab !LE8lat I[ EabuIEtaE Slaaa, So.
2{W/3n}y'sr.V8/J. SerilirJ.rye Sekolah laaaE llrt ant€.ra laj! berdasar-
kan frerthbanABa babra kodr:s Sekolab Dalac arang sudah ada beluo nagl
leDalulg saua aDa&-e,!8k usl.E sskolab yaag ada tli Ea.Lurahaa toldok -
rgjo. o)eb lare!8 ltu leDapataDrye d.lteta,kl@B tli Eebelab Sant Drya
u.Btuk rilayah BadolreJo r yaitu dt ElDg JeE!€an r.'n trrrDg flatupecah.
ItaJ<a l€tiga Sekolah Dasar yaDg ada seta.rang tapatrya BelDerbna yaD€i
depat neaJa.gkau saua, rilq/ah falnrahaa lonabfcejo dan 46* ." :
tub'lrLll:8 EAua, r'nrk-aDak ug j.a sekolab.
gekolah lasar INERE ilatupeoah I!eD&Ir:4f sDEl<.arrak aekitar4ra
yalg Ee1ilutl: kat pulBelar0g:r€ fatuperah, JeDE!€aEr lflesen, laqj\llrg
dan }airrya.
2. treaalEall .*l!lk Sekor ar.
S ekotab lase,r INIRS flatuBecah al falyrahan toEdolceio Ee
ulflkl ttus buah u.r ii Ssdu!8 sekolab yaug oeneopeti dJ atas tamb ge-
].uas 1?5O 82. tredua unit pd:r::g ter"eebut terdirt atari ora lokal
ultuk-.brtor tr€.IE:L1 Sekolrhl nBrrg gu-rr itaa n1an6 tau. llaslllg - t!a-
s lna ll,aDg ltrl abDgan'ux.a':en 7 X. L ueter. Di saBpiDg lt:r toaslh ada
].agL ( ar r e""'ra!i CeDqeil) rlun 5ua&. fl.C. ite. getu buab 8lEur. gqra!€A'a
ku.lah be-u.'. arTli 'o. -9:'- ttl Eebelab kaoto!rya tplab dlbargun tapt
keDda:ean
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Ueaeu!81 status taoahrya seou].a dergaa r,-r" palai dari Faeriatatt
Ka,Lurahan loDdo}fe jo, tetapi keoutliao (Lilerilaarya. treadaaE SEdu.ngrya
sudah bsrs lfat leraaren d? y, IEDeTE!€all :rjalgrya q]kup terar2S Eelta trEf,
gar*r r'' ualaraqra neoadai. sebia66,a nExsrt1]aDg kela,srva slralah dapat (Li-
katakan oaeruhi p6rsyaa3tan keE.hataB ae. paedagogls. Uelg"il]€at ta8ah
qya ti'dak beg"itu 1ua8 , Dara u.ntuk ,oeraabeh nran6 kelas tidak neuua6rc.rc.
tary DtuuJx alewasa lni rularya :rlar!6 kela6 yanA ada oas jh lotuItrI. lleDalu.rrg
arak-aDak sekolab di s€kitaElva.
3. Igsi r;tas 3.kOl^h.
Sekolatr SaEar INERES flatupecah 061r!1 roeal,tuyai ke;hrr ura{t gatt:aei
ters66g1 .rJreDghl1 derr-an f6etr;tas yang berulE leraLaia1 sekola,h s6-
ba6aJnara tersebut il1 .asah r''* .
l-raaa baaang : Milik Di-nas
fuaber data:
Yct.













































Ialoian ttatis tik SD II::::::::::::::::lInE WatulEcah, .fara:ari 1984-
Perka!:as Sekrla,h pada SD IIIIBES ifatupecab.
a.
-19F
lblBt lbada,b urltuk EarcaDa trE8ktek daLtu !alrd.id.i!68
aglba Isl"A tella acla. Unhrk uelakso"^t.A ''lya aDak-Eulak Ai,ljak l€
lushalLa iIl dekatrya, yaitu ar:.sha11a dj. l@itrur36 -flatupca&., yarg Jarak
rya tlalj. SD IflERE g 20O ueter.
lde!€e.Dal perpusta,kaalqya, sebahagia,E besal6 trgrupa truku-buku
u.Etuk lE1ajaru rEl& a'n E etlikit sekall, uEh:k trElejaJBrx a6ael tii
tllura bErnr l&usus u.rrhrk !ea[6an gun:. Buku-bu]$ tarsebut did8 lgt th8i
pa,het lfilq)rrqrD daa leprtaea 3g6a.
4. Le4daall Guru drn Uuxid.
Guru
gekolr,h Dasar I$mE Eatupecah a@Jrrti ilelapan orar6 gunr., ter -
ai.ri itarl ].joa or:.rq r.eki -Ia,ki aan ti€e oralg lertuI,uaD- UeEgEDai
aga[a4ta E@ua ber%EE" Isl5n. Grfu ^ogaoaqya haqra seolaog.
IbEdia{ kan a,kltir Bereb, urrtr:k Gruu Unrm 1 orarg SarjaDa l[uaia
(IEP), yattu ela1a Sekolah deagaD lBnaiidikal1 Faktu dlanekat
8@ tabua 1957 daa ya!g'Elan lagl Eeoua terpen^rd{Lal SlC. SedJrllg
8ur:u '8-iarya lrr3ea,r i 411ro I€e. (Sl]E[b6r datar Eeadaan &8laBai
!ade, lapo,laa Statl.stlk SD INIBES lfatupoa,b, Jarnrari 1984).
I)itiajau ala,ri 6eg{ peaaidikan guru-grlirqfa, rnaka guru-gum SI)
INHES ilatupecah telah Eaetubi sya,::at a,letieoi.B uafi:k oelgaJa,!
lada jeajerg !6'i,'l itll.ar tilgt at S€kok& lasar. Attolul pengaltuaa
Iaa uea8aja.r Ee!€b tlalEt iti'l rhat IEd.a ].eplraD.
b. llu!lit.
Sekola,h Dasar II{EBIE Eahrpecah aalrrlyai e'r'r' kelag abnear gD]rb
BLsra 182 oraDg yaDg taadiri dari ,9 o!e!g Ia&i-1ak{ at ra 83
IB:lagrar. ldBlrrJr lEilcalan:ratut EaElltgr{as fug kolaerya tetrBrti
tarta.a Eda llsb€l trerlkut int r
:19i:
fabd rI. treadaar UurlA Sn INI6 :iatulEcah, laua,rl 1984.





























Sraber d,ata 3 ]Japor'an Stottstik SD INIBES flatupOah, laanari 1984.
trtearrut j.nfor, -gi tla,ri Eeie.ia Sekol€h de15 paa'66.9rfarya !06ryate
kaa, d,arL 108 sls.ra i."u y.:.r6 be:a6aoa l81ao 159 oralg tlaa ya,!g ber -
a€aa EtoiLi& 13 c':ang: atau yaa6 bel8gaa IBItu 9# a^n Kal,o1:k W.
Dar: segj. teagaoaaa IBr& s LsEaqra, gD INEE: f,atupob berbeds,
alelgall gD Glag&onbo I dan 53 Clagah@bo I[r tLl uara kotlua SD yaDA
tersJddr l:al Eetoua or:rJ'd,Bya bea€ea Islan.
Ue!€eDai !eker5".. orang tua4ya roayo!1taF letrhl ale!€a!'l.han
IErtatljaJr yarg titktk 1uaE. Eal- hi dalBt djtlretahui dad haEll angkBt
sa!e1 lel&s rI yane teEiliEolah 29 olary si.swa, Srarg oraug hrBrya p-
korj.-r'ttra taai ada 1! omn6, hrfl& 1 orang, pegarai mgui 6 orarg,
loda8aEg 2 oz.arg dan hrlEaDS 'l ora,ag.
! Jtnlah
3l8 IrI
I)!tr4 SERIP SI])Alni SUDI 3r:ur_i ISI4u
I,I,ED.UIIRID SExOI.iiE !&s3B iG@RI
mlmEnEJo
seba€aJaena terab iliuratrcan IEd," Bab lgndahrrl,:n teatarg &ra.luasl
31da!g: Shrd.l AgAa lslen, bahra aalBud, leleIitl uer6e,,o r !e!guasa,,!
3 tdaDg Stuali 3gaa IslEa adalah keoagrau ilaya serap ^,-k terbadap
pelajaran a*eea IEla .ra kaar:aa serta l€'adargE aer€lB r:ntuk uen6aat
Lrn'Ifa. Oleb lao'eaa 3r;: keri'e faktor peDg.tahua. alan ]E,gaaaLa' ajara,,
agaa ba6:i ''l-k elilk :.rg.r.t pentirg. iied.ua faktor jral aaliag berlcalt_
a,b, Eebab besar4ra prgeta,b.ua,n artak tetrtaEg ajacal a€aa BeouJcgkir*ea
aa^te atutrir t:ttuk B:ng..rrrt k '' ajalearhejarall agema. Sebalikrya zrual< yaag
tl€ollrryai rED€eta,huar a€ara cukup baryaJ< totapi ,ua tidak lrlu ![e!rga€r.I.,
h-as'a, naka pa6etahua agaaqra tLlak e!.4,n beuanfaat ba6,i al-irya.
UaLF 8e]r ajaf,aa Islao kita rajib aeruntut ifl0u Arh setelab ifir kl'ta
rajlb untuk De''g'ia1i.a',rv&
StaS daEar i:ri equa, na,ka flaya serap tidaag stud.l a€EBa E€ -
ryalrghrt BoaI svaluaal terhadap tEestas i lelgetahuaD a",rk atA1ad blro,g
st.,:dl a€ea.
,i lra-luraha! tbn.l6la€ j o nealltq/ai tlga sekoLah daEe,r Egsll yalrg
tEdetak rjel:ryr llrgta,ngan !0aayara&at yang terbeda BltuaEi lee8aoaarrya.
UalF uEfi& Be1aportra,E lrasll svaluas irya IED611tl lakrikaa gendlrl _
aan,l{ii glr.Da Be.gBtabld ala,lah aala lerbe,Jaan has iLrya a,', adakab te! _
d'apet prgaruh da[i r i ngr.,uBrn'va, bai.k keluaaga, Ea€yaJeaJ6t EauIUtr
sekolah4ra. Baru Eesudah ltu pe"',r ts ladrrkaD, ruttUk uergga,nlran lcan 6g6atrf
utuh IEt guaaaaE bldang BfirAi agaa nuliA{uria gekolah Dasar Eon;l^r.r.eJor
{. sEmuE DlslB GIrrelEaIEO I.
SebagalEarE leIah peurlla kqrilralaa IEda b8b luttahuluan, babra
saleI alaEi leElitr.n l,d ad.alah s@,ue B LsEa EsIaE rI du,ri btle
Sekobh lb8ar tl1 Kalur"abaa &ndota:ejo; natrsa uatuk Soho].ah laSa,l clagab-
Abo I 1Il1 h8B!L svaluasl perq8atabrEn aga yang pE11tl IeIEala[ Irrl1
_196_
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juga herya urxtrk l(eLas \rI.
Uuria!,lBurjd Sekolah Itssar Glagabmbo I lJri DerrdaoBtkaE IElaja,r-
all a€aa ItebaA,jaD iliaDtaEa !0er6la ada yang barya 66naapetkal1 dl. s6ko1ai1
Baja d.n seba€,jal1 lagt [end.^Iath,a lElajarB]l a6aaa dl. saBpjr8 ali
selolab juaa ei aasyara,kat yeDA belrr.trE pen6ajiar. Ea1 ild Eou,lekirl@a
baS"i hasil e ra,luab i pergeta,lr'a n "F-a Eelela alrp '' berbeda,-beab.
gdlk DerdalEl!6i nilal trEestaEi, IEDs].lti aey,g"Julcaa teB yalg
babanrya djeliLlcan dali betlao Eater1 tru:r:lkrr1ln Sekolah Dasar 19?5r
tlen€aa cara tllaobjl Eecara Eerata nateri pelajacaa seja,k kelaa satu
hi-n6ga ke1a,E eh{ Cetu! 
"fu1aa 
8e,1.t'.. Itoa 9oa1 yaog dlbr:at sebaryak
75 lt@ deE€aE leaban.i{ !€atr yaDA sa&a ali aEtara usur Cogrxit&e,
Psyohootor da'r ilff,ectiTe. 3el*uk soaLqrar !€tul€alah 2O iteo, pjJ.ih-
E!, gaJrala 20 it€o, ![er . ).]ohtra[ 1O itea na. roengjsi titlk-titik (f r11
1r1) 20 lt@ Eerta sai,u. tla,r'tar portaqraan oen6enai jrm].atr sr.eat p6''4a1
yarg Eeleka thp+t noba:a, n0e!16bEfe1 atatr d.eglt aeDtgrjeo,hLens'e, oe-
EEut taagpt icr:ejkulm Bejak bl"as safit hi hgga ]e1as er:aa CatlE f,u18n
fedua ada 15 erEet. WaLtu ya!6 tll'sErl i a'rqn u3fiik !1ergelja,}@]1 "o*1 ""-
baqra,k ^r'a Jq pelajalan, ydfu 80 oerrit. Sekodnilairy* 1 2lg.
tettman penr.r ai.nli'ejrmJab yar6.beDar tuba8i ?5 X tO ateu ft* X 1O
tleDgatr lenbtdatan r hgkarvat eetenga.h lebih aulu].at!€,lx }e atas tle''
krEaDg dEri setengah allhap'rskaD.
Adap:n hasilrya: rdlal tereDd3h 2 .dF4 lxilal' tgrti-Eggd 8. AEk
yang ueadapat n{lal $-:= 1 oraog, 7 = 1 oransi 6 = 6-.om,r:g, , = 19 otra!€i,
{= ! o::aog, 3 = 5 eang tlan yang ognaalEt 2 =.t olaDa. Setelah d.l-
bitung nil:t rata-ratarya atau nl1ai UearFrya ana 4r7.
Ilutulc lElajaran .{]-qurt an yarzg ne].il,llti kaal0trrrBn t!€Ebnca, [€q€
hafal. aa" aonterjeoalkaa hssllrya selertl tertera Fttra Eabe1 berthrt
1l]1 t
Mengh^falllftba.a llener jeoairkau

































































KeoaEtr,ljan Murl,tl da'lau lferobaca, Uen€bafalkaa da'' ![eE!rje@ah&









112NILai Bata-r'ate trtrenter jtuahLara =
Sila: Lsta-trata gc',d," 16.1
Jadi IIilai netaPrate
ad.alah - 5,7+4,7+1,2I
(ueo") nereb dslaa oenlslaja"ri l].-qr]:t 8s
=$=:,0
DetrgaB dtuiklatr n{la{ pces tEal lEn€etahuan agtua Eer€ka seoara less3.un&
"o - 
4'7 t 3'8 = 8 '5 = 4tZ5 &ibuLatlan aeajaall 4r3 tlangaa hteai2-2-'r'eJ
laotas X kuraDg yeDS berartl ga*aI.
3. SENOI,AE DISSB CIiGIEOIBO ]I.
Ilnhrk o6!6ptahul' IEesta,6i trrs8gstatrua[ agaaa bagt t0rralalrurlA
S ekolah Dasar ekaah@bo II bahan tesrya EaDa delsa,u b€haa teB yEng dl
berttan blEda Durlil.anrrld Sekobb 3aaaE, GIEgah@bo I der€all gtuIEt
trur lal{urial EtaE VI.
!tuikiall !u-Ia 6pald.6p1idrtr/a n6h(lFlBtlFl1 lpl,aja,raa agtua dl'
Eaopl]lg ill' Bekolah JuSa Ai pengaJlaa dr'l a'n Es8y€rak tq7a. ltlapn
haE !L lEoEtasi lElgetahuaD age8qfa dlai telceDdab 5 3'', te!t{ ngg{ 90










craog irn 5 = 2 orane. Setelatr. dihiturrs.Mean-r{ya =+= #
JrCB ttibdatkaa aeqjadi ?r1. Jrn!.ah ouridrya lJ, tetepi adB sabr
orar€ ouriil yang tidak aeEgikuti larela tidak Ea.suk sekolah.
.Ada,pux lEesta.si !€Lajar3l1 .l1-qulr aE yaa6 oeliprti kemepra,D.
Eer!.baca, een€hafal daa aeaterjea"ikan adalah sepertj. ter€ebUt IEda
label b erikut lni r
label VTTr. trelotuIl:aa tr[ulid ],{@baca, ltcD€haf,al aEr' Uetxtel,jeo2'hkaall-guft an, S]) clagahmbo II.
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NILai Bata-rata Menghafal 6rg
1r3Nilai Rata-rata ileEter jeoahkEn =
adt NLlai Rat3-rata Uuri.al SD G1a€ahonbo At dala EeoFelaja,rl ll,.E:!arJ
B o 6 +'t 16,93
5rE
Der€aa deorLia-.ni1ar SeeataEl pergetahuea a€atl'a lrer€la secara !B _
selurrrhan - 7'1 t 
q'5 
= 6-35 6ibu.La4a,D 614. Ibtgarr i.rxterlEet a!.























































NiJAlnata,-ratautubaca = # = rr,
[tlat Ratarrata Men€bafa1 = H = 0,,
N1l3:r. Rata-rata Menteri@atrkea = $ = lrt



























































175 26 127 26 45
C. SEXOIJE T.ISi8 INMES 
"iTfi]ECIE.
Sebagaiaar'. Sekolab. Xla.sar Gla€atrcebo I d.'! 1[, uatuk oergetahui
trE€stiE i pergatahua.n agaoa lada nuridqurid, Sekolah Da.ear INIRS flatu-
lecah r trErll].is juga neoberildn tes kepada nerela aler€an bah^n yang
saloa uJxtuk 5D Glagahoobo I daB II }€.r€na j6Ejk'J.].uBr{fa EarBa, baiL lElE
rlaulurl aga0a. Jw1ah raurid. Ke1as 7I ada 29 oran6; yang be!a,€aE3 Isle
27 oraDg alarx Katholik 2 olaDe, hjJcSSa y".g beriral6 6gngiin1tl tes hanya
27 otaae nuri4 tetapi yary hadJr raktu 5.tu hanya 25 r,rar:6.
ldaF:E hasil IEes ta.si !6n8etahua& agaa oereie teren.rah 4 dP?r
teltinggi 8. Uereta yang tre,',r,Iat nilai $ =! oran6, I =6 orang;
5q J orang, J= I o:raag dan 4 = 1 oratg. NjLai nata-rataq'a (Ueat)=2, fx. t53
N-26-v:J
Ilntuk lresras-. Jel-'-.ja,r A1-qlrf'' 3n yang nefipdti kqr€aluaa mem -
baca, oea6b.afai Ca':} tr'3ntelje[rahl(an seperti tersebut pada tabel ber -
thrt :




IEestaE i lEDgetabuall agaea !0eraLa gecal,a keBelu-
= 5r4 do!6an llterIEeta"si KuraEA: terartl !gg!
5,3 + 4,4
BjJ.a kita a€@IBrhatikan haFil te6tj"oA lergeteh:arl agaaa EiSEa,-
61Era Sekolah Dasac Ibnrab€jol yaitu gD Glagabobo I oe,vlol}et 4r3 ;
ED GLe€ah@bo I! DeEdapat 6 ,4 aal.' SD 1NEE3 aerdapat J , { rnrka ira.l au
,lfl^tnlka"i rank!€ hasilrya bectr:rut-h:artr SD Glagahmbo II, SD III _
tltls Wahrpeoab ieh ketlgg SD clagabtubo f.
SD Glagabonbo I baik alrllai lEDgBtahuao a€aoa raaulur lelaJqg
er A1-8ud an, tli. bara,h F'.d(1a 5. gatuk SD G1aeahoElo II altai IE
agetahuao a€aea tqres..tk ].ebjh ilari sukui,, iiar'' lelajar"-u Al-qBrr an
ha@pjr cukup. Sedang SJ INE8ES -rlatulEcah, peogetail:aa a€anaqre ter -
aaau& cukup Dal[un pe ,. ..jar..uc Al-qurr eI:. !0as:.h tr::rar:g. Jadi kelaehaa
nereka trEda rbtrlEfa +,erLeta& trEdB le:Laja.ralx l1{rrr aa, ten:.taa dalaa
hal Bengh.r'l d3a Let*.r j@a,bkaDqtra.
traudiaD. hilal agaa nerek3 secara ufirh SD Gi.agahobo I {rl
delgaJl LEterlEetasi kuraag yang belaf,ti gaSa.l, SD GLagahobo g 614
ale!€an irtetrIEotasj. oukup yarg berartl be&a.siJ., ,i^n SD ItrIIREii tratu -
lecab 5r4 dellgau lnterlretasi hadlir ouku! yang ber::-.ti gagal tetapt
haoptr bedtasl-l.
Kalau kita perpdulsan da.riketiea Sekol-atr !as66 61 poDdolrejo,
= 5r4 tla!€an jlterlEotasi ha@pjr crlnrphas llrya =
3 + 6, +
yeDA belrairti gaga.l totapi h',npi! bethEsAl.
Edallr,ll IElbedaa?' trEestasl let3getabuAll agaoa atau da ra E€rap
nereh, te,.h',trp lelajaran a@.a ihi teatu ada sebab-€ebabrya. Unh&
EeDgetahui sebab-aebEb itu po-'r 16 iaAj-a oengu:rglcapkan sltuasl o'eagl€
b-Jk (li sekqloh B€urytur tti rroahrya yeng rouagkin dapo,t nenpergaruhl
hasll belajae tlereka.
1. Frbaadl&{aa Bestasl nata-rata re].as E^tla Catur u.1aa f









Eabel X r lerbandfugaa lEestasi sissa SD Glagahcobo I, I[ datl Intruee Ca$nr
I a,n II [abun 1983,/1994.
ne!:gatr r0eolerhatikan h_.-:1 tabulasi si1aDg Dilai lrestasi reta_reta
sisvra p*Ia ketiga sekolah SD iEi, te!ryata aoak_aDak Str clagahombo If IEeg
tas1rya lebih tingg-i, d;n S, Iopees lebih tingg"i dari tr)ada S]) cla€Eharbo I.
Segdtu gfla R".p*iag hasilrya seoa der€a! ra!6kilg !a&a basl]. tes yaag trE_ellti aj,bu- Jaiti 'de keau:cgkin-a lerboaFan ErestaEi i,,i n r Lar.sn' l.e,n lere
betLaaa tr65maa berfikir Eereka.
b. trfie,gEn'i lE!b4h'r J 'rgF7t tErbedF^ ', tabe].a," pen'ri aLlkaa agaoa rli r.uar eeko-
Iah, tlalEt klta lilat trEda tabul.as i sibrg berikut 1:ri !
labol E r !s!ban,t.l "rg'n a!ak-r'!.t yeng nergikutl penga;:-. all t.,r,Irr.ll€: arr -




sn. rlgaa s etBue..?e1j. J6ea S e0ue 3e1j.
Jtal.ah :
Clagahebo I 5 o613 or) 24,8
Gla6atrombo 7'5 5'8 5'B aQ<
InIEes 6t) 6,6 A^ 6,6 26 17
Ea',,a-reta 6r7 616 Z^ 616
lCaji
sD. rur3Dg rajin Juoleh LLIa1a8
16/38 /, 22 / 52/" 4/ 10/, a
13 / 37fi 21 / 60% 1/ 31i
,XDlEqs '' ' 10/ 371i, 14/ 52/, 3/ 1V 27
39 / 3V.,y" ,7 / 55fr I / 7,% 104
Catur ?ui-all I Cetur mrtaa Ii
Ra j i-n
3>
3:fa kite lerhatrkan basil tabuLesl si]ang Lni, na!@ lsrbard.ilga[ kerla-
j ina,Ir allak Eetlgaji Sn Claeahonbo f 3gF, SD GlagEb6bo It 376 a_- g, ,_
IEes 37 fi. Jadl tak ada lerbeitaar yan! ueryolok. yaeg kura!& raJl8 SD
I 54, S! II 6qp dar SD InIE:ls 54,. Jadj- ada perbed:un yang neryolok
dl nana SX II yeng IE.Iirg beryak.'rlan rerbar:dilgan ],ar6 ta].:s SD I lfeI
e$-
8D E jfi d''' SD l'!tres 1v,. Jado lrurid yalg psiing sgd{Llt EaIaB Eenga-
Ji SD II s6.lane'L:ul S! I a+. Itrpers seiubang.
tralau dipelhatjJrae secara kegelurubaa oayorltas an^lr-annk Sj) lond.olce Jo
kEaDA :lajllx Ee€ajl yaitu 55 fl; dan se,rikit yr-g tidak atar aalas relga
ji yaitu S dan yaag rejla ueagaji adz 37 fi,
- Berdasarkaa hasjJ. tabu].ast silaD8 {rri anak-2.1k SD Glagahonbo II leblh
baryak uenrapat tabehan trBlajaraa a€aa ilarl lBala SD Bla€ehobo I ;ren
SD fapes r biogga ada k€nurgkirslt hal thi atran roeupe!8a;ruhi beOil gres-
taai bi.rang shrdi a€aaarya d1 sekolah Eeskipull ti^,k besaa.
c. IJDtuk lelsaEub keluar6a daFt klta Ii.bat da,ri !erb'6ai ngan Eerska toatalg
orang tuarys yaa6 oendorong unfi:k lrelgeji, se?erti iEda tabuLasl silarA
beriJnrt :
Iabe} fLL talbaoili!€.-D : r...rr talg'Ee!€aji ka,rela dsrongaa @a!6 tua.
>"r. EeDdorolg*Kl
SD
ayary'itu kal-ak ora!6 lain
GI^eFhtubo I
GLa€ehoabo II
317/, 21 / 50* a
3 / 8,7/, 3 / 8,7fi
InIEes | ,otti* 6 / 22fr ,'f







Jlka bita pe*ratj-kaa pe.da tabel telsebut all atas irri, aa&a 8oroE€EE
omlra &ia tertadap aDak u.Etuk belaJar aga.1a IEII,A besar SD Glagahobo
I[, k€lauru.alr SD Gla,gababo I ,rron kaudjall SD Iages der€aa perba,rd{,rgL
an 83 r 43 : 37. Sali socara keselurthan SI tooalobejo eeparr:h leblh
te,ir'Llt ..,\k nengaji ldaeDa atoroD€an orang tua .ir'l yatlg 1rin 16r€E,
aloror€a,' oran6 laln seperti kak;k-kakakrya, taaD-teoaa ,r,n Eurgki.E
kareDa aloroD€a[ airi sen.liri.
C- 5 elaajutrya untuk nengetahui Bituasi an.L nBktu belajac aAE[a d,i Set.o-
1ah terryata untuk anrir SD Gla€abobo I sd.e 40 orBt16 tleasa sellEg b6-
laJar agtua atau sebarya,k 95 fu k]tary selaDg: 2 .@:arg (%), SD CfaeEb.
tubo II Eelesa seDalg 34 orans ^^-k (9Ti,loraag eenalg 1 oraas (#)r
a^i' unhlk S1) InFee yarg Eerasa seDaIg 2Z eaog, ( 1oq.r).
-20+
IElgalr ilFoikba taagkilS rr.Etuk aDak yaDg taeryei,ngi Ftajaaa[ a€aoa
Isft,aa S! IIIIEeS, SI) Glaga,bobo I[ ;I."l terakhir S! GlaeBlobo I. gec&
.'!a kgseluluban oerel€ Delasa se!a!€i.
6. treuudi.Bo daya tanekesjissa telbad,ap lElaJaralx agaae di gekolab yeng
Bery8r€hrt pu].a koaap:ao gUru EeDgajarkaa k€trnda anorr diart da,pt kita
Uhat pda tabel berikut l:ri :
Iabel Xm ; lerbardj.:cgan EDek-aneJ< SD Gla6abobo f 1 lf ,tan IntrEes ai.l m
"sno 
ngkap ?elajarsE a6aa di Sekolah.
bo"=*"r,, D6I .i
gD
Agak sulc,r Juralah :
14i 33/, 28/67fi
5 i 14f,,clagah@bo II 30/85fr
IntrfeB 1j 4/" 26 / 95/"
35
27





!ta141 dlllhat daei data teatao6 lerasq-o n ''.ak EeDerioa lelajara4 a€a.
mal oaka arak-anak SD Glagabmbo I merasa lebih audeh dari IEda gI)
Gla€ah6bo I[ ilaa InIEi€s. Iba apsk SD Glagabmbo ]t uerasa leblh ou -
dab dE81 poila SD IDIEe6. Secara keselun balx a!iak-.e"at ' SD lor:dolCeJo
Dayoritas lr.rrasa a€ak sukar Be!€rloa pelaJaran a6aoa ili SetolaU (81y'),
Delgan tlAlt tLiao roaberlJ<an gaElaEaibahra IEo6eB belaJar aengajar
aatara gunr e€aoa ttreDgarr Euriil tertasuk cufurp, yaihr teLrn te-raasrik
baik tetapi ;r'ga titlak tergrcloag kurang, dengan haEtLyalArhaopit olr-
kup kareDa peogarub. faktor-faktor ;".g lain aeperti seba€iea besa,!
Eereka hrraDg rajia nengikuti penga3ra. ali trapurrg uah:k aerabab 1n-
ngetahuaa agaa, (lao doroD€an telaja,r a€aa yarg k EarS dari caagtua,
all sapiDg neoaog ra,ia-rate, IEestasi oerele uJctuk Eeh:lrrh pelajaraa
t€lroasuk cukup yattu 5,5.
Sdaqra per!ea"^" IEeatasl agaa yas8 Eelvo1ok altare gD GIEgqbobO
Ir II ;ra ', lopes yaitr: untuk SD Glagabobo It nopuryal keleb{harr,
eereka belada ai da€rah Laipurlg!.ItuIrurrg yalg kuat agtuarya seht,,'g!,t
oeoun6kS.d<an Bereka ne]]dalrEt ttubqhaa pela,Jarao a6aa ill luar sekolab.
Utrtuk ^hak-ar]alc SD Gla6ahobo II da,n InIEee berasal daai k rl nrlr€rka *:.--: ...
puDA yaDA krrut]s. larat Egaaqra.
405-
!l aanlJcg itu ana,h-anak Sekolah IEEaE Gla€Ehtubo I f,alltu peoe].itl ng
beril.an tea , nerela se;r, ng oe?rghartr.li !<mba oEEl (UEahB EeEehata!
Sekolab) ffigkat kopfuBt, eehJngga bEeotrasl nel€ka u8tu& ![eEg -
haalapi tEB sedikit tecgaDggu. fetapi kar au ae]ihat hi.l,i Catur WuIaE
ryar bai& Catur trt1an ks-I aauprn ke-II, SekoLa,b laaEr c.l,g,h.rnbo I
E@at]g s6rllk{t lebib r€yr.tah dar.lFda 6D INRES. Ma}a data rni lp!!}
nsrguat!€e babrs kersallraE aDak-aDak Sekolab Da6ar Glagab@bo I neualg
dJ, ba$ab SD II$!EES. Sehilgga unhrk s€ioet*ara IE!6lLt!. berkes ioprlaa
babEa k€aaoll:aa leneBtabuan agae unfirk ketlga sekoJab ])a8ar di poF,ro!
:re Jo tleagaa Eutaa a.e&ki!g laltaa SD GJ.agah,oato IIr keduF gD IN!n6
fatlrlEcab ite. ketl€a SD Gla€ehobo I. Dao fa&or-falrto! yeDa aeollelgaruh
trya !€!taa fa,lrto keeerdE'a' a,ak, ked,,e faktor tabal,r. pEne{dtl-an
88ea (U luac sekolsh. Untuk faktor lggrtrrr {ni, fa.ktor kelua,rga s8E€at
berlpren
3dE IT
{f,ar.rYrlr TEADIF MIBID-iIIED SE&ILJE I)lSdB
rIU'DTEAII FNMMBIO
Seperti halrya pda leubaba8aa teatang ilrya Berap sLsEa-6i.sra gD
tre8prt loliiolrejo r !a,la !ad.B leobahasstr tet*a,nA eauyah ibadahryaFr.E
pale1Iti babas tlari. t[elgEuka,lall oasfug{aEjrg Sekolab ]hsar ter]-ebi.b
tlahulu, ba k@udiaE itiperpadukanrya uEhtk loe@porolEh gaabara[ secara
kesEluarhsJi.
.1. SEmLiE DASTB 6,lGE"itr0 I.
3an,ll it{t &r lgaa Islao untuk tlngkat Sekolah DaFar itlr Eeliputl.
ulEur at {(lab, lbadah ,ren a}..hlaq. UEur ibadah loeliputl, shalat, luasa,
zalcat ilil hal ji. Uafirk -,k1t il4h baji ]aaet e ueryaagf,ut soal beay8,
oalcr uttuk .'.aL SD EiEatqya haqra sekealaJr ls!€slalsB,r:n peagetabuaa.
letapl urfuk lbadab sh''lat ,ra'. Irtasa bagt a.^rr lebjh-Ieblh keLaa etla
yEng rataFrata be:ruErrr sekitar ab:a be1a,E t€bu[ BeDEi eolBt belas tabur]
hafirs uulal' tll'to""-trarn lelgaalaDqya dalg r kera8, agar setela,b derasa
DeAJatLL terblasa aErn ti,rFk meraaa b€rat. JuEth.tr E€Ermt bad.its Nabi,
anak yatlg bE:n:our firjuh tabun agar uuJ.al dlleri.ntar'kan u.[firk ogugEja -
kall sho].at d^'' ilJ.pukul lalag ti,iet ner1€ErjakFn'!,a getelab b€115ut
seguluh taburl
DeuikLan l,rrta, urur lbadah yo.g lE@J.i'ti te}ltJ. tfala !6etttta,a
lri u.utuk Et dd Sekolab Da8ar !o!dolr6jo, Juga ha4ra ueliprtl' shdat
dan puaEa. Uatuk et.'t "t nell'prti sba.lat llDa, ratritu, Bha1at JUB! ab 
,ra'l
sh='l at llrEarlb.
trtr€rrrut evaluasl saentara Gurtr .lgaoa gD Gla€abobo I itala
nBvruEaraqlra EoryataJEa[ ]ebrs ourid. yatrg t€rrh oelgeljalca[ lbanah, gtO/e.
Yar,g aengeljaken delgall teta! atau rajilr L 47/o, a..F. yaag belln tetap
:utr.u }e1ljE rajiB t Vr. tr.aapt biabtu€arl ehalat yarg berrllE kotrtaol
do.e?' caca EeDgBbsoD alak-aBEk yeDS Ee|i€Brja&aa Bha.lat &&r ah dl Eap Jrn,
yan6 ber"ada ili ltailuDg EaBlJognaeLlgi
4-
4ab
{dapun dnta lbads} Ee!€le ataai hEsil aatketrya eeperti berlihrt
1l]i.
tlak-sDak kelas en-'i SD G1a€abcBbo I stuuBrya atau 10g6 ne
ryeta&an bera8aoa lElar firrittanula yarrg bealb.,r^h shalat I r;a tra,lct[
rter6an rajla aaa iy aorr. (+y,), yry ktaaDg rajtr 
^a^ 
21 ^.^r. (5q")
tl,aa yang tldak lErlah Eell8ErJakan shn'rat ada 2 orang *f (%):
SEdeog lbadab trrrasaqra IEds buJ.aa Eaa,dlan, raelel€ yalg aepgan raJj-o
De.lSBrjakan pra8a da 31 a.rk (l#) aaoyara hrraDg::ajla a,ra 11 ar:ar.
(24), ar" yalg Eeryatakar tidak lerDah praae ti,rrt ,iq.
treEudian bi].a tlta laJl 'eer anjs!4ra terqyata rn-tr yaog raJil
abalat belu teatu 1lrJ.a raJla pase. Sohi,ggB apabila itdab sha.l at
i!.n grase l,:el iUIbrIEdukeE, ro@Iu.qraJ. verlasl yang beo.acatn.a.aca,.
lr,^k yarg raJlrr shala-:. .!3r. IDaaa ada iT oraoSi ($), ^ "v yat6 k:!a[Arajltr 8ba1at .tarr I'u:jsa 8 cr"nis (1%). faudiatr arr:r.. yang ehala,t kuralg
rajLa t€ta$l prlaea raJJn ada 13 oriug (31y'"), ..-k yang she1et :!ejj!
tetapl psoe h:raag. t:ajln ad8 2 d.ar8 (%). a^"v ya!€. tldak Bba1at
.tetapl pase lajirr.,ill 1 o:arg.re'' yaDg trnasa hr*ng rajb ada I oreng;
Jt&lah 2 azry ($). Latru a,..k yaag Bea Bet 4L1 tl.ita,k t[eqgBljer..rr
ohalat saulun I':aaa trd-ak ada.
Ilatuk lbadah sha.lat Jra, ab raelgla yarg sela.Iu reagerJatcatr ara
23 tn-r. (17.), 0ro yaog haqra &adal8'-I€da.Dg saJa ada 19 ut (47),
daa yarg tlil ak IErDab Eer:€EJrrr^'l tirrok ,rro. ])EEga.E alail.la.n ibeaab
&Er ahl{ia seba€ta[ besea torasr& b.ik atau be*asIl.
f,otrgela,l. shalat tam:Lrye uereka yarrg Boryata.kah Belalu shalat
tarrih ada 31 elak (ZQ), du yang tlda,k trEllah shalat taErtb tlAak
ada. IlEEgaIl da&laE EBr€rrn- { lbada,h Ehalat tarrib toeasuk baik yaag
bolar.ti b€r:bagtt.
BIfa kl'ta lolta,til<au ibadah aaak-eaak.gD Glagahobo I ilrrl kB-
tfua aEIBk sh.rat lfua rEkhr, uEraa na[adhal, Bha],at Jlhrab .rr', Eha]at
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l[ab€LM. Eerajlnar I]ada,h Uurll gD Cla€ahqoto I.
B. SEKOr4n DAS.0II .5.^clEollBo I!
Urxtrik ibads,h shalat 1l8a ra,lrhr, yeog loelgeEjal@rr deEgao !6jl.E
ada 'lB orang a::af (5tl) da.n,;arg kuslt ::Eji:l a&r 1? @aDS *^4+yi').
Da81 tabel tll :.+as natrca kl'ta tlapet oeagetabul latar€te ler3eg
taso!trayargrajta = L+JIJPJJL* = 64,; yF?rghlrring
faltrdla!' yaEg tidak rslgBrjal.aa = fr1" = 7 /*
, Measiregat rn-k yargi r8Jtlx adB 64, tuyaDg liEalg rajla ada 3fi3
serta yElgi tltlak neqgjaJ.an ada 1f , peiuf.is berleDilalEt bahf,E lb',r.h-
Dereka araJ<-elalc SD Glaeahobo I teeaEllk baik yrng beraatt berhaptl,
nerg'i-rgat tara,f pufidihorya.
[uritlatrld. Eeko:Lab Dasar Gla6ahobo II see0rlg b6ra€E[a Isla
(1OOl); d€niklau g,la rrali nr::eldlEya. Ue]lrlut tutr@a"s i afaf,l EEtEIa
Sekolab tlalau warancaraqya ooqratekar babwa nurj.d..mrrld EeLas III
EaIEi EeIaE TI aereka a,lrtip aeajalarJcan ibadah. Melg€n8i biabi-aSllr
lbadah neru:nrt irfoaaal gu::u agaa rrJ l stq!6a alaDga,l oa,ra oengoatrol
ab8ea EeJ€Ea j6ftal1 shql at- &ar ah tll lAplr8rya. .ldapn biab'l ngrn
gaktek sha.latryaa€ak kr]raDg. lelajaraE lbada,h seba€la,x besac harya
tliberlkan dalaE beEtrk teori. karara aU Bokolalr be\u ade teapat yang
kllusus u.Btuk lbadah Ehalat a.h b1Ia l€ nushaLla baryak E$akArr laktu.
Ittupr:n ha8il lbadah nereka yarg oe].lpttl Bhalat 1llq6 f,aktu,




IaDS tldrk llergBrj^t.3n tidE& ad.a (O/:).
- ldepn lbadah,. puasarya, Bereka yaog rajin loenger jpLan FrasE 2T
orar€: (77l), yaEA !R rsDA raij-B ada 8 orang' ans,k (Ziil. laa yang tiil:.k
[eD€er ja,]@n plaEa tlatak ada.
ge1aaj utrya atrEbi].a ibsdab Eha.lat ern lr:a8a uergh, kita u.iiu-
katr, toa,lEa r.aL yaDg .telraauk lla jl:l sh2l at arYt $la8a ada 1{ oeang ar'-L
(qOl), vaoe kurala !aJj! p:aEa nan sher s,f = 5 ora!6 (1q,1, .,^r. yaD€.Eha
ahalat rajln..tetapi prrsa kurar8: rajin ada 13 orars (36; a.o .''"t,.
yaD6 sha.lat rgjir tetapi p:asa tldak nen"jalenkaa ada I 6rane (31).&S
ryata tltla,lc ada ^*k yaDg seroa selar i tld,ek Ee!6sljekaix, baik eha].at
uaulrrD u]aEa. DergaB eeaikiarx {badeh shalat /tan trllasarva barya dapat
,r lkataAo!&€l1 aatara araJ< yang.lajilr dan kuraD6 rsjia. IaBA rajh ada
Irt*uk ibadah sbalat fi&t ahqra, uerela yaog ee1elu aeagerJalan
shalat Juo, ah atau rajla aala 21 ^nat (6Ol), y"re laila,og-Iadang ne
!€erjaka! atau krEerg laji-E ada 13 arat (3?f), dall yEn6 tiark pernab
nengerJakaa ada I rarg (?j).
fbada,b shalat ta,rrihrya Eer€la yaDg raJiD ada 23 oraog (63fi),
yarlg lirla!8 rajin ada 't3 aDak (3?r,). DaB yarg tltla.k par-h ta,rrih'*!-
d^t ada.
Secara leselunrha! dEri }eeoltrt aEIEk ibadah t€rsebut arlBt tp
libat rpda Sabel berikut in1.




Ep1arg rajlru Ellak UeDgBrJalan t
Solet 18/5fi 11 / 4e/. jriu
hras a 27 / 77/, I / 23./, q,
Jrnt ah 13/37t: 14
Ta,raEih 23 / 63/, oi.




Dere}G yaD6 rEjlJl beribadah. =
51 + 60r63









Der€an de@rkiaa ne,ioritas oeiela rajla lboi^h 62,15/._, laq
cukup l5 r!7j aE'r yalg' tlilak beribadah Or7tri. Olen la,rsaa thl lelolitl
dapt aerylinrlh,u babra .lbeda,h anek-a,''k $rkolah la8a,r ela€ab@bo aI
ta:Bas\:k ba1k, yaq' be:rartl telah }etirasll Betaraf, ilohgah ln!trLlibrL
Va.
C. SEBDE,IE NAS3N INEf,E I{ATtrBCJE
Jr:nlab uurld ke:t.aa e!:au Sekolab Dsa,R INIBE, IratuFcab ada 2g
o!ar:8, ya!€:.bara8a[a rsraa ?ir 2? rtan Katoltk 2 0rang. gebagf"en besac
aurii,rya b6l:aEal tlar.{- '-:a3:ng Fatupec& .ro,, Jenengaa + gf;. Uenrrut
lrfoloas i ila,ri f,epala Sekoiab, Esgya,raJratrya + /3 perauatfrya a&iip
beragaaa ratolik, 1/3 : r,gr. a,l:tip beragaa Isla.r da', Elsarya ber:Eikap
pslp dalan EaEaIah- a€ana.
Ueriurut l-afoluaal 6ut igana ,nok lelas eia,i, yarg bar€ae
I81a$ te1& ae-Jalerrean_ ghalst daagau balk glpten korbolrya d€rgaE
ca,ra naberl h€as keFda .D'Jo,-aDak ulhrk i.eJrgihrtl shalat Julr ah ,ra,n
lenEaila[ di luaa gakolah serta ile!€ag s€clD€' neDaryat an a,Ialab a,ak_
'rnrL Eeqi+'l r hta'r ehalat dqn llrlr,a etau tLtak. yattu u!firk imEid, kela!
aIEt 8aolBl kBlas g"o'n.
4dallrl brsi]' lbadab oErEtra uEurnrt haEl} argket yaDg Eale]a
lsl. sebagatuara tErsebut dt bf,ah i.81.
![e!eka yarg tel& reJlr l[elgBrJalaJ1 shatat llea ,ialEtu ada lO orang
(38), yare. loraag-.lajrl ada 15 oralg (Oq) darl yar:g belun Es!€EaJa -
Iaa- ahal-at adg 2 orao8 (2y'). fan al.o oe{{er:al lbr;.h luasaqfa, oo.eka
yary teLab lajill berl)rlaEa'ai" ,15 orarg (!ej), yang lorraDA r6ji-u, ada 12
orarg (449). gedaog yaog.beJ.uu uer:6erjrr:,.'t'graEa tldak ada.
Karilian alpbila d.ipadllcra ibad.ab Ehelat .ta. InaEaqrs, Bcrqkr
yalg teJ'ah laJlrl Bha16t ^,h tiraea ade T oraae (e(y'), oereta y-,r8
k:reug rajlr ada f oraug (eQ.), ar+r. yaDg rha.r at iaJta tetepf urasa
hrraDg !al!r ada 3 orang (iV.), frf" ncela yeng tldr,k shalat aLs,tr
lua,es kt raD6 raJla ada 8 oqai€ (3O;). faud5ag rhqt yaD6 belru s{allt
;l"te ll:.aaa sqra selali tr.rak tdil. gehJ.ryga clstE torsebut dapet dl -
karagori kan y".g rajio 26r-, ?cng hrsaDg rEjU (sedars) G?: da,!, I|DS
krEar8 Bel€.li ?7;.
Eaudj.ea unhrk l.badib th.3l-?,t Jr:Gr abrya, a€asb yaag t€trBdolg
raJle (seJalu Bha1at Jrsr "i) 18 aet (67i,), daa ya!6 tatgplorg Ia:raEA
raJla ( bdaqg.lad+lg) ada ! rn-k (3}/;). faDg tni.at pE3ai Jrn, ataa
tldlk ad.a.
SelaaJutqya [e!gE:al sbalat taraEih [elgla yalg aelaru gbalat
taEarlh ada 18 -.-tc (67ir) d^\ yaag tergololg harya ladaDgrlad.alA sEJa
ada ! -".t, (33ri). 8ea-.gr.an yang tldak pernab sbalat t€aarth tLlak
da.
Iraod (!ata torrta!6 lerajilsa lb*a"h nr:rid..nr:rlil SID INEES t€s -
6ebut Eeoara bEelufi:haE y+qf dapat nergBaba,rlaa lbadah ne*!a aeoara
utuh ilapat ,r {ketahui C;ri ta,bulasi berlkut {hi.
rEbeLJnrI. Eea;r"," rbsd.ah lfiEitl gD INIf,E, tratupec€h.
-.Daal tabel tli atas kl'te drepat oen6etalrui ibadah Eereta EeoaEE




4 7c = ) lii.
e!:g tamasuk ln:raog rajl:r - .






-. Irtrtuk !E lgeabac!€D l€dar ltadah aulitt-Iluriit Selolab Itapar
lqegpri loldoEajo tla.:rl keti€e, SD yang ada Aan q,sgsp E@I)€abad.lEgb&










Sbalat t rral*r:. 10/3U 15i56/,. 2/ Tfr
Puasa 15/56i 12/W
Sha1at Junt ab 18l6ti: 9/33r"
thalat garerih 78161v 9131"
-217-
-212-
[abe1 ]$II. Frb,in;l I ,'g.n' hoEeataae fada,r XUadah Eet16a Seblah
Dasar lloo6o*" 'o.
Sekolab
Bajia: Eurana lejfu: ti;lalSerlb*r.h !
6z 37
SD Ch€ah
6bo f:t 62,75 36,5o o,75
SD ININ6 57 +l 2
Jika klta lErhet{ tral' tebel. itt atas terryata k,ra". €oal ibsdah
8lsIr'a 8D Glegaboobo I dr,Jl II dapt fikata,k3ll a&a, ]aaeE' terryata
perbetlaar4ra tlpis sei-{I, 62 r 62175; 37 t 3615 dan ! ; arf!.
DaIr kadar aiiEl .lbadahrya tergolong cuktlp, yarg berartl b€,+raE!I,
DstkipuE beluo tergclong baik Elodang u.utuk gD IMERIS EaElb tel-
aaEuk h:rarg; y"'E "haupJr !'elcalEi ytl'l aL ct,rdp yaDg berartl belra bsd.
hasll 1"1"* hapir berhastl.




lbadahrya yaug tergoloog rajfu! ararah
61fi. Yq ter6olong h:rar6 rajla= 3?+36 .5+41 -h
338/. Dan y+''g le}u nergaaalkaa ibad.ah f.= 1,2y,'
V,'.
Darl' sbl pelallt1 tbp*t ueryioprlleu balrra peagaaals! lbr,rah
rlFra-BlsrB Sebolah Daaa,r Seggri &dolcejo tg:roasuk culorp, yalg be!-
antl berhas lL dataa tagal[ oinloal.
- (era;r.." an.}' u.atuk BelxjF l eakar| lbadab, secarra .9061010g:19
bary& iljlleD8aIuhl. ol er' kebiasaai| 1 r 'igt.l1nga'te,a, balk hblasaa[
keluarga oaupuB oaltJraseLatqfa. Sebab lbadab thr uerupJcan Buatu D€ba[
kofrEilbea ba€1 E€tiap EusUn baht<ao oetlap J'*an, aeh.t ''ggr a!a[{.lr
tialak ada keaadaraE tla'l..tdl.'n terbiase arcar Detrasa b€!at. itata,k 8Et
sub a6l1i'r por]uataa o:ltrtrg 1r{r,, oatrra tldak nengboralkatr bila hdlra
orerg tuaqra lcgl ke EasJlat !Illtl:& shalat, a,r^k lkut gr18. !1 Eepbgi
1tu secaira paeaa€ogiE lbadah ayEr. Juge lo,rene pelgafth bLBbiEgaD itarl
gurtl a€aa Eeoara fo:sal ill, Beko].&.
-- 01eh brena ltu uutuk DeD&gE8barlea falitor_falito! yaDt rm: -





EJo darl. bfl6a 1lngkuaga&ryar keluaaga, aasya,ra&at d.', Bebbh !€ -
bagal bec.ilut Loi.
1. llnqh:rrerr Eelua,rAa.
Xdllelal keraJt tan ibadab Ede lingk:lgaa keluarga tsurlt-curlA
yEDg DuJr€kLD".Aekrll tlapat napengarr:b5. tlaiah rnak, sgrra-siaEa yEDg,
ryab-lbuaya laJlll Bhalat ;tF'i.Irrasa. {f otaag (4y), q"h i1.,, thr
hraDa !a,Ji!-.28 (nil, ryah :leJtu thl lr:raog rajfur iT olang (161),
ryah h:rang raJta t6tapi ibu raJla .t2 orang (tal). Den&ra den i!r.. on
kl'ta ilapt oer6atahul bahra o:rang tr:a uurtd.rya. iebagian besar telah
aeaJalantcan lbadab tetapl yarg raJln h::raag darl EetEroh (4%) @
hEarg lajlrl ana 5y..
lleD€elal aJcak-aEa& yarr8 drajaEl3lr Bhr'l at darl IDaEa oleb ayAh
a,tau 1burya ada 59 ar r. ((_ril Aro yaug d{aJarkan oleh orang .lrrn lJ
oraDg ^nak (36). teg.,raE oieU ayeh atarr lbu alEbila errek t{artc [€r- -
Dgerja,lcan ehalit atau l,trasa adr T6 slswa (T#), a.t"eur olsb Eaudaea-
rya (t at.r.?a) ada 13 gte6a (1#)r gaapa teguran ada. 15 sl"6E8 (lgJ).
treDuaUalr thEl at d^n trrasE srak i<areDa doro,gF, keluarp ada g3 alrik
(8$), Ucoae kenauaa gsnr{'.i eda.6 a,,r rr (6/.), IaLu yaDA kosorg- y.,rg
bera,l*i tiAak Eha.lat dan ftrr:tr graaa ad.a 6 ^*U (rfr), yaitu 1 olaasalt-L SD claeahmbo I ilar 4 anak daai SD fllEl6'.
loroagan shalat tararib ata! Jrer ab ya,p€:.hael]a all.sunfi le}:alga,
.,r^ 80 a.oak (71fi) terjena, cllaJak taaa a,r, i4 oraag (1,/) aaa broE, b
oar,tan seDd&l ada 'lO "'-rc 11q61.
Jlka kit lEthatilcan ilata tersebut di etas, Da,le yBDg EslEtrtan
b&.biJrga[ lbadah kelua'Ega rsr']'prqp sls'a ye!€'berulB lelgajacaa eharat
dah Irursa .aa 667 t ieguren IBI€Da Eeh{ hggrt L2n 6halat ll.,r lirrsa ad!
74 + Brt = ffi, dorongan alaal-at rl.'r llasa fu 8?/- .ta,i aloropga[ urrtut
Jrbr ah rhn tararrlh atta 7[',. ,fr:of efr reta-ratarya -+ llp
79 r7'- Jadj. b&sbi-ESaa keh:arga. terhadap lbrrah'4
en 1. touaarr& baik, yaag biEarti l,eeae kau.DgkjJcalx kerajlnao ibadab
ar-lc }elera 1mb; no-n dal,ao b}rarga.
Eoudlaa raeDg€''.i .Eituasl EaE1raral@trya, sls a-siar:, lOQd ue -
ryatala,n Eryor:ltaa uasyaralatrya beragae Isl,e. IIDtuk +a.nrnat L6sr.h
llaA jlildaE taushaUa Bol1ertl telab illlranrkakan pda grrabrcar l6rra Eo -
Iuraban Sonilolcejo aaq''l ah t€,rE6auk balyak daD aer:,ta. Jidalur baB,/akrya
ba,ris shalst Jr:or * tL! Das Jfil a^n Eutha.lla ya'"g da,p+ r[eDggaebarka!
85
314:
katekucan lbadah EasyaraJat, ada sebaryak 4 bas.iB ke atae ada 7g sL8wa
(757), vq neryata,Ia,a.,rq I bacla 10 slsva (to;;), yan6 tlerryatrra,,
ada'2 barlE 3 BiEra (46) da" yaag tiatak rBervatllla," ,16 B1sf,a (12).
I611bat data ili lbadab- uasyarekF trya cuhrp beuik.
ItreD€epal lb"d'r' tenar-teuan sep€t6al,rag, ada 50 rr,ak Beqratg -
laa taanrye rajl-a shalat a.a 'r luasa (482,:), y"rg roeqyatalaa haqra
t ada.qgrLe,rn''g (U:raag reji!)..a.da .+1 aDa& (5Cil, ara,yaro5 uearata,traa
tiitak gereh (ualas ) ada 2 orang (4). feauaiaa rerge,ir i teguren
t@an-taan biJ.a la tidak lbryi"h, ying oeryatalcan Ee:La1u dittogur ada
fi +n t, (e6), y*s Eeryat.!.En harya ladau6*adarg da 54 ^,av (j4/r)
ala|l yaDA ueiyatalaa iubjalclae eaja era 25 ^'tar. (Zqi,). Wb eitua,sl-
lbadah taaaa-tmen eepelsai nan toroaEuk b^ir. lea€ia aelolki.atr 1.r n&,,;lg
qll na8yaratrrat sLsEaF6-.,srra SD Sd,olreJo ouhry oerdr*ung te,.}aiiF !@|-
blaaaa lbaaafqra. Ietapi bila tlitatur I hgk3h der€a!, !€DbJnr-n;t,atq,,r
teluarp terryata rEaaj.h besea !€abi-Eaan itaJ.an b].uarga.
ld,ap:a sltr:asl 3.inglmngan Bekolabrya, gua11 agaua cuku& ber ?
uibara bree 57 o=aag eiswa, (JJ/,) ueryeta,lran takut Eekall bpad8 guru
aeaa, 35 g:sra (36) toelasa s€al! takut aan U arak (12/) oerale flaaf
takut.
ItrengBlai leobl n^rn guru agaa tedradap ibadah +n^r.'st]sLr gt !u
Ee@a Embesrlkaa pa,lctek iladah harya kadanS-kadalg eaja. lleatar:g !n-
tIl8ur.€rrr gunr tedl{ldap lba,r'h al]aL Juga herye kryr^rlg$Le,raFg. atau u.ilak
ksrap s€kall, lrd berdasaflca.n perrys,te-'l or:rld-rnlrld sebaryak TO slSra
(67,). EdapD prtislpasl guEtr-gun selain gunr agaB ,r!.r ar !(trt E€E.
b1l3a $sdab uurLrl.ar:rid tetoaEuk eedarg, laren- Eeba€"iaa besa,r uuriil
figryataJ(an Eer€ka kadaD€!-ladaDg lkEt aerganjurlan shelat alarr luara,
yattu ada 79 orara ouri.a (lli).
I)€rr€aB .ianiki2'r slfirasl Uagi.ulSa! Bekolah urrtr:k osubi-us lbaalab
enalc fu665p3 e odaDg. DeE kBtlga sltuas I l1ndn,.:ogalr Eurlal b{r^ blta
reuffae be8aF-keo{Lrya leDgaEr:b tedtadap leobfuaal ibadab al,e&, I)erteE
keluacga, ke;r,a s€kolah daa kgtlga oasyaraket.
' Ea6o'-..trDE lrlrlr &6ot..t6lr!Err1tE alilll has{L lianElE all
AerSaa ketl€a orang ftru AeEoe ilarl tlga hrab geblah lasac bnitotreJo
loelelo EerystaJea, eetlap tral6 ta81 bsrye nenoaoai 8O/. fdapua
haabataarya aatata In{a vralrh.r yaag teroea r- hllarg, dltaabab i.rdrig,
kadal8 terCesgk oIeb. ke6lata.E sekolah:fa.€ bsrsijai el6 tra 66l)er!l
?15-
ttrnd*irfi SnrlagutarlodJrgata8 hari beear, lnrloabaaartB!:Locbar! tbrt
ragrt-. rspt- serta keg:tataB tal-*lalarya. !t saqpla" ihr ada lESt
ka,rela alasrs t s,r.'ll!l ,l agaa anak hrif!g.
len€an aolrrrr^" pecapeJan target h:rLlrituqfa t€ttaauk balk
yanA ls.artl te1"r' bedraplL r yaitu uelcelal. B%. SebiD€€a pelalo.-r-.
Indlau&aJr a8ara Islao &en6an -e-!e'.gu-Eala,E slAtfu XEI ttu efelrtlp
EesldlrrJt trEsih ada se,r{krt banbetan d.j, oana a|Jfu .€t[a oasih 4,a ke -
el8gEEaa urtuk aeabuet satuao lelajaraa tter:gaa alaEau uEtuk Eeubuat -
rye baqre& uaryita rrakhr.
3IB Y
rE8IfPur,.tf,
Darl hlsu I'elE1l.tLen ili sater "h ,t,1-hrtr'I !hA1 {aE, paelitl
rXalrt lolgEjul(Eo k3slpl,u:Lall eebagal berlkut :
{. lqre-.aerap taSadED lel8Jaratl a€es I61F,tl ElEraFsLs B gekolab
DaSa! IbDatolcgJo toeasuk haplr orkup yarg betcaatl. rastb
!a@1 tetap! hprrr' b€ita,il a€o6tr8 n,rn{he.r, ydfu bar. nea -
oelEt ,111ai tzt*ca.h, Jrl, Keleaahrn aereka teietak pda
be.Iajar 3l-qufl aa, tenrtaaa uatuls aen6ba,fal surat-surat tp:ll,sk
iiaa oerrter Jeoahl=rnqra
?. Ilaktoos.fa*tor yang dalnt aenpeagaarfii dagra selrq,p apaL tsdladaD
SAlaJaraa agane, peetaaa falrtot kecelda8a,[ .Enak thr sen.r{nl,
lodnE faldor tabahaa peld.fduaE egaa dJ. luar E€b1ah. Etrfitk
talrtor yaag b,r.r peranaa oratg ba atar, lp]'rraa€a sapgat be8ar.
$ rnrr lyFh ibadab slsr&.slEra Sokoleh DaFar ftlitobeJo tarasuk
orkup yeTg beartl, b6dtas11, rrq,timn Dasib alElau taraf uj.:rtaal,
y.thr te:tasr& lcteeori lajl^o baru ueoapai 617i.
4 lalctr.faftor yang alalat aepeDgalrlhl' labr,.-" o,r.ar ryab lbadrh
Sllrar Ix,ataoi sltu8sl keluarga, bdn. sltua8l uasyaraftat d-,r
ketl€E sltuasl selol,.h. ga,lrtor yang u:.lag, b€rpoJr€uuh adafab
falrtor heharga,, &euudlanr sekoLah ;lah bqrl oasyar.abt.
S lalpt hrrjJorf,ua a€aa yerrg dapet tLtoemt t€1ab tcoslal doDga,a
tEtk, yalttr 8Qf; yang b€1!rltl. be!*8i1.
6, faftar peogbabat teroepalq7a h:rltu,hu Eeoara LEB61u!uba[
E[tasa ].ab tu8€babka,tl k.reDa Ja pela,jaraa yaag tersed,te lollill€l
dtta4bob lcrtng,.rce,r^r,g t€ad,eeak o:Lab kegjatall Eoto&h yar\a b6r
. alfat gbtn dan to:largrya hdru-buk:. trB]Iajaaaa lgqis yapg te! -sedla.




Uafi& ltu b€(dr!8rlcr fektarfakta llt leerir$ab lcrlu Dotrg _
abll tt:dabn keblJalcanor'. uatr& oenaub& Jau pelalaran a8aDa dsD
cenaabab labt hrlor-hrh trElajaaa a€E5oa IEda Beblah+ekollab lasal'
tl-"{ u8tuk uen{ "rgl.FtL.rrr outu le!&ttlik l.l a€Aarya .rri ar! laEgka tlrE -
balgu! Earrlla seufilh.qra. Eesua.Ll 1tu seblah-Eekolab I)€rlu D€tlpe[ !
tJeba!g!6[ Ea!a,k{a8ak ,ta'l r'l Eofakuka[ keg:jata! el6ble urhrJ< jargaE
Eofgt aeaeuralg:i (nerdesaf) ja pa)'ajacaq lAueusrya a€aDa, yaDg
CaFt Eaq8alglgu peroa,paiao tacgEt kurlkuh:orya.
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